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1 Johdanto 
 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta erityisesti nuorten mielen-
terveyskuntoutujien näkökulmasta. Sosiaalisen kuntoutuksen ydinpyrkimyksenä 
on henkilön sosiaaliseen toimintakykyyn tukeminen ja vahvistaminen. Vaikka so-
siaalinen kuntoutus on oma kokonaisuutensa kuntoutuksen kentässä, se limittyy 
useimmiten osaksi muita kuntoutusmuotoja.  
 
Opinnäytetyön toimeksiantaja on Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry ja sen 
asumispalveluyksikkö Jokikievari. Yksikön asukkaat ovat mielenterveyskuntoutu-
jia ja opinnäytetyöni tekohetkellä iältään 17–22-vuotiaita. Opinnäytetyöni tarkoi-
tuksena oli löytää sosiaalinen kuntoutus Jokikievarin toiminnasta ja asiakas-
työstä. Tavoitteena oli selvittää, missä määrin sosiaalista kuntoutusta esiintyy yk-
sikön toiminnassa sekä millaisilla menetelmillä ja tukimuodoilla sitä toteutetaan. 
Lisäksi haluttiin tietää, millaisia kokemuksia asukkailla oli sosiaalisesta kuntou-
tuksesta. Opinnäytetyöni toivottiin tuovan myös tietoa, jota voitaisiin hyödyntää 
palvelun tuottamiseen yksikössä. 
 
Opinnäytetyöni tietoperustassa avaan sosiaalista kuntoutusta käsitetasolla sekä 
menetelmällisesti. Seuraavaksi esittelen toimeksiantajan sekä opinnäytetyöni 
tarkoituksen ja tehtävän. Menetelmälliset valinnat osiossa käyn läpi työssä käy-
tetyn laadullisen tutkimusmenetelmän, aineiston hankinnassa käytetyn teema-
haastattelun sekä aineistolähtöisen sisällön analyysimenetelmän. Aineiston ke-
räsin teemahaastatteluina asukkaiden näkökulman esiin saamiseksi ja apunani 
oli haastattelurunko. Aineiston kokosin viiden yksilöhaastattelun tuottamasta ma-
teriaalista. Tulokset osiossa esittelen tulokset sellaisenaan ja johtopäätöksissä 
peilaan saatuja tuloksia tietoperustaan, ammatilliseen kenttään sekä opinnäyte-
työni tavoitteisiin. Viimeisessä pohdinta osiossa käyn läpi opinnäytetyön koko 
prosessin sekä tarkastelen työtä eettisyyden ja luotettavuuden näkökulmasta. 
Opinnäytetyöni päätän ammatillisen kasvun sekä hyödynnettävyyden ja jatkoke-
hitysmahdollisuuksien pohdintaan. 
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2 Sosiaalinen kuntoutus ja toimintakyky 
 
 
2.1 Käsitteen synty ja määritelmä  
 
Sosiaalisen kuntoutuksen termiä alettiin käyttää 1960-luvulla työhön kuntoutuk-
sen rinnalla, mikä selittää myös ammatillisen sekä sosiaalisen kuntoutuksen kä-
sitteiden käytön päällekkäisyyden vielä nykyäänkin. Tuolloin termi kohdistui ni-
menomaan vammaisiin sekä vammautuneisiin henkilöihin. Sosiaalisen kuntou-
tuksen kohteena nähtiin pelkästään kuntoutuja itse. 1970-luvulla käsitteen ym-
märrys laajentui yksilön ulkopuolelle, häntä ympäröivään ympäristöön sekä yh-
teiskuntaan, jossa hän elää. Tuolloin alettiin myös luopua ajatuksesta, että sosi-
aalinen kuntoutus kohdennetaan vain tiettyyn kohderyhmään. (Haimi & Kahilai-
nen 2012, 41–45.) 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen käsitteen tarpeellisuutta sekä paikkaa kuntoutuksen 
kentässä on pohdittu paljon ajan saatossa. 1980-luvulla keskityttiin oikeastaan 
pelkästään sosiaalisen kuntoutuksen määrittämiseen käsitteenä. Tampereella 
1983 pidetyssä kansainvälisessä sosiaalisen kuntoutuksen seminaarissa kehitet-
tiinkin määritelmä, jonka mukaan sosiaalinen kuntoutus nähtiin prosessina, jonka 
tavoitteena oli sosiaalisen toimintakyvyn saavuttaminen. 1990- ja 2000-luvuilla 
itse käsitteen selkiyttämisestä luovuttiin ja sosiaalista kuntoutusta alettiin tarkas-
tella järjestelmällisesti käytännön kautta. Tämän seurauksena myös kohderyh-
mät ja menetelmät muuttuivat monitahoisiksi. Sosiaalisen kuntoutuksen käsite ei 
ole yksiselitteinen edelleenkään. Käsitteen hankala määritettävyys on tiedostettu 
ja sen vuoksi sitä on työstetty monin tahoin tähän päivään asti. (Haimi & Kahilai-
nen 2012, 41–45.) 
 
Muutokset yhteiskunnassa ja sen sääntely- ja toimintaympäristöissä loivat pai-
neen sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamiselle. Vuonna 2009 lakia haluttiin 
lähteä muuttamaan enemmän ihmisen tarpeita vastaavaksi arjen ongelmien mo-
nimutkaistuessa ja palveluiden sirpaloituessa. Tuolloin alkoi ihmisen sosiaalisen 
toimintakyvyn tärkeys korostua ja kyky selvitä arkipäivän tilanteista vuorovaiku-
tuksessa muiden kanssa nousi yhä merkityksellisemmäksi. Sosiaalihuollon 
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näkökulmasta keskeisimpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin lukeutuivat: syrjäytymi-
sen uhka, työttömyys, toimeentulo-ongelmat, lapsiperheiden sosiaaliset ongel-
mat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat. Näihin haasteisiin haluttiin lähteä 
vastaamaan lakimuutoksin myös kuntoutuksen osalta. (Palola 2012, 30–34.) 
 
Uudistetussa vuonna 2015 voimaan tulleessa sosiaalihuoltolaissa ”Sosiaalisella 
kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa 
tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edis-
tämiseksi”. Lain mukaan sosiaalinen kuntoutus sisältää sosiaalisen toimintakyvyn 
sekä kuntoutustarpeen selvittämisen, kuntoutuneuvonnan ja -ohjauksen sekä tar-
vittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittamisen, valmennuksen arkipäivän toi-
minnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan. Lisäksi ryhmätoiminta ja tuki so-
siaalisiin vuorovaikutussuhteisiin ja muut sosiaalista kuntoutusta edistävät toi-
menpiteet kuuluvat laissa sosiaaliseen kuntoutukseen. Nuorten sosiaalisella kun-
toutuksella tuetaan lisäksi sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai 
kuntoutuspaikkaan sekä näiden keskeytymisen ehkäisyyn. Sosiaalinen kuntou-
tus on määritelty omaksi kokonaisuudeksi kuntoutuksen kentässä (kuva 1) toi-
mintakykykuntoutuksen, ammatillisen sekä kasvatuksellisen kuntoutuksen rin-
nalle, mutta useimmiten se kuitenkin limittyy osaksi niitä ja toisinpäin. 
 
 
Kuva 1. Sosiaalisen kuntoutuksen sijoittuminen kuntoutuksen kenttään (Ter-
veyskylä 2019). 
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Sosiaalisen kuntoutuksen kehittämistyötä on tehty vahvasti maassamme viimei-
sien vuosien aikana. Yksi näkyvimmistä edistäjistä on ollut valtakunnallinen So-
siaalisen kuntoutuksen kehittämishanke SOSKU. Hankkeen tavoitteena on ollut 
ideoida, luoda, kehittää ja testata sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja asi-
akkaiden ja työntekijöiden välisessä yhteistoiminnassa. Muutosta ja kehitystä ha-
ettiin sosiaali- ja terveysalla tehtävään kuntoutukseen: ammatillisuuden, asiak-
kaan aseman, johtamisen, palveluiden järjestämisen ja toteuttamisen sekä pää-
töksenteon näkökulmista. Hankkeen sisällä toteutettiin lukuisia tutkimuksia ja sel-
vityksiä. Näin laaja selvitys oli mahdollista toteuttaa lukuisten osahankkeiden ja 
laajan verkostoyhteistyön ansiosta. Hankkeen avulla on saatu juurrutettua sosi-
aaliseen kuntoutukseen uusia toimintamalleja, jotka edistävät osallisuutta ja tu-
kevat kuntoutumista. Hankkeen aikana on solmittu myös erilaisia yhteistyö ja 
kumppanuussuhteita, jotka vahvistavat sosiaalisen kuntoutuksen yhteistyöver-
kostoa. (Karjalainen 2017.) 
 
Susanna Holopaisen opinnäytetyö vuodelta 2016 on valmistunut juuri uuden so-
siaalihuolto sosiaalihuoltolain voimaan astumisen jälkeen. Opinnäytetyössä etsit-
tiin vastauksia siihen, mitä sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalinen kuntoutus on 
ja mihin sosiaalista kuntoutusta ylipäätään tarvitaan. Opinnäytetyö toteutettiin ke-
hittämistyönä, jonka lopputuotoksena valmistui toimintamalli sosiaaliseen kun-
toutukseen pitkään työttömänä olleille sekä nuorille työttömille. Toimintamalli on 
prosessikuvaus sosiaalisen kuntoutuksen sisällöstä ja sen rakentumisesta yksi-
löllisen tarpeen mukaan sekä vuorovaikutteisessa suhteessa verkostojen 
kanssa. Toimintamalli avaa myös sosiaalisen kuntouksen käsitteitä ja niiden mer-
kityksiä ymmärrettävämpään muotoon. (Holopainen 2016.) 
 
 
2.2 Ohjautuminen sosiaaliseen kuntoutukseen 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteutti vuonna 2016 kuntakyselyn, jonka tarkoi-
tuksena oli selvittää kuntien näkemyksiä uudesta sosiaalihuoltolaista ja sen toi-
meenpanosta. Kyselyllä haluttiin selvittää kokonaisvaltaisesti, kuinka sosiaalinen 
kuntoutus konkretisoituu kunnissa kohderyhmien, palveluiden, tavoitteiden ja si-
sältöjen osalta. (Puromäki, Kuusio, Tuusa & Karjalainen 2017, 4.) Kyselyssä 
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selvisi, että asiakkaaksi sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaudutaan useimmiten so-
siaalitoimiston kautta ja merkittävässä asemassa oli myös työllistämiseen ohjaa-
vat palvelut. Sosiaaliseen kuntoutuksen tarpeen selvittämiseksi tehtävä palvelu-
tarpeen arviointi tehtiin tyypillisimmin sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin 
yhteydessä. Selvityksestä kävi ilmi, että sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailla oli 
tyypillisesti myös useita muita asiakkuuksia yhtäaikaisesti. Näiden taustalla olivat 
muun muassa työllistymisen esteet, puutteellinen toimeentulo ja päihde- sekä 
mielenterveysongelmat. Tuloksista kävi hyvin ilmi myös sosiaalisen kuntoutuksen 
hahmottamisen vaikeus omana kokonaisuutena palvelukentässä. (Puromäki ym. 
2017, 26–33.) 
 
Tarve sosiaaliselle kuntoutukselle määritellään tyypillisesti sosiaalityöntekijän toi-
mesta palvelutarpeen arvioinnin muodossa. Asiakkaan tuen tarpeet voivat kui-
tenkin ilmetä kaikissa peruspalveluissa, joissa hän on asioinut. Koko palveluver-
koston paikantaminen onkin erityisen tärkeää, että voidaan luoda yhtenäinen ja 
mahdollisimman kokonaisvaltainen näkemys asiakkaan tilanteesta. (Määttä 
2018, 26–28.) Sosiaalihuoltolain (L1301/2014) mukaan palvelutarpeen arviointi 
sisältää yhteenvedon asiakkaan tilanteesta sekä sosiaalipalveluiden ja erityisen 
tuen tarpeista. Asiakkaan oma mielipide ja näkemykset tulee ottaa huomioon ar-
viointia tehdessä, ellei siihen ole ilmeistä estettä. Lisäksi palvelutarpeen arviointi 
ja palvelusuunnitelman laatiminen tulee tapahtua yhteistoiminnassa asiakkaan 
kanssa.  
 
 
2.3 Toimintakyky ja sen sosiaalinen ulottuvuus 
 
Toimintakyky kuvaa ihmisen fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia valmiuksia selvitä 
elämän eri osa-alueista ja tilanteista. Se kuvaa, millaiset kyvyt hänellä on toimia 
elinympäristössään itsenäisesti sekä osana yhteisöä että yhteiskuntaa. Henkilön 
toimintakykyä voidaan parantaa tukemalla valmiuksia selviytyä jokapäiväisen 
elämän tehtävistä kotona, työssä ja vapaa-ajalla. Hyvä toimintakyky on keskei-
nen osa ihmisen hyvinvointia, joka vaikuttaa voimakkaasti arjessa selviytymiseen 
ja elämään kokonaisvaltaisesti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) Toimin-
takyvyn arviointia pidetään pohjana kuntoutuksen suunnittelulle. Toimintakykyä 
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arvioidaan sekä yksilön oman kokemuksen kautta että asiantuntija-arvioin. 
Vuonna 2007 käynnistynyt TOIMIA-hanke on edistänyt huomattavasti toiminta-
kyvyn arviointia sekä mittaamisen yhdenmukaistamista ja laatua.  (Järvikoski & 
Härkäpää 2011, 92–93.) Hankkeesta syntyi TOIMIA-tietokanta, joka palvelee am-
mattilaisia sekä asiantuntijoita. Tietokannasta on maksutta hyödynnettävissä lu-
kuisia mittareita sekä ammattilaisten suosituksia ja ohjeita mittaamiseen asiakas-
työn tueksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 
 
Sosiaalinen toimintakyky on suhdekäsite (kuva 2), joka kuvaa ihmisen kykyä toi-
mia osana yhteisöä ja yhteiskuntaa. Vaikka käsite ei ole yksilöön sidottu ominai-
suus siihen liittyy vahvasti yksilöllisiä piirteitä, kuten sosiaaliset taidot, tempera-
mentti, sosiaaliset verkostot ja ympäristö. Sosiaalinen toimintakyky ei ole muut-
tumaton, vaan siihen vaikuttaa vahvasti yksilön elämäntilanne ja muutokset siinä. 
Vahva sosiaalinen toimintakyky antaa ihmiselle edellytyksiä arjessa selviytymi-
seen sekä kykyä tavoitteiden asettamiselle ja saavuttamiselle. Haasteet sosiaa-
lisessa toimintakyvyssä näyttäytyvät taas esimerkiksi vaikeutena suoriutua arki-
päiväisistä sosiaalisuutta ja vuorovaikutusta vaativissa tilanteissa, joiden taus-
talla voi olla vaikea elämäntilanne, kuten työttömyys tai mielenterveydelliset 
haasteet, jotka vaikuttavat joka päiväseen elämään. (Sosped-säätiö 2019.) 
 
 
Kuva 2. Sosiaalinen toimintakyky (terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018). 
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Sosiaalisesti toimintakykyinen ihminen on eheä ja toimiva yksilö. Hänellä on ym-
märrys omista taidoista, kyvyistä, asenteista, tunteista, mahdollisuuksista ja mo-
tiiveista. Hän pystyy ymmärtämään itseään ja kykenee kehittymään ihmisenä ol-
lakseen itseensä tyytyväinen ja kokemaan onnellisuutta. (Kannasoja 2013, 15.) 
Tieto vuorovaikutussuhteiden lainalaisuuksista ja kyky käyttää noita taitoja erilai-
sissa toimintaympäristöissä vahvistaa sosiaalista toimintakykyä ja on perusta 
vuorovaikutukselle sekä ihmis- ja ystävyyssuhteiden luomiselle. Näiden taitojen 
avulla ihminen oppii myös sopeutuvaa toimintaa, kuten kykyä pohtia tilanteisiin 
sopivia käyttäytymis- ja toimintatapoja sekä tunteiden hallintaa. Yksilön tulisi 
kyetä myös toimimaan omat tiedot, taidot ja kyvyt huomioiden suhteessa tilan-
teeseen sekä muihin ihmisiin. Sosiaalisesti toimintakykyisellä ihmisellä on halu 
osata ja toimia sekä ymmärtää, että joskus on toimittava, vaikka ei haluaisikaan. 
Kehittymishalu on tärkeä osa sosiaalista toimintakykyä, sillä ilman sitä yksilö ei 
voi oppia sopeutuvia taitoja eikä kehittää sosiaalista toimintakykyään. (Kannasoja 
2013, 200.)  
 
Sosiaalista toimintakykyä arvioidessa lähestymiskulma on yleensä arjen sujuvuu-
dessa, johon kuuluvat arjen toiminnot, perhe- ja ystävyyssuhteet, tunteet ja ajan-
käyttö. Ihmisen yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi tulee ymmärtää hänen elinym-
päristönsä sekä yhteisöjensä merkitys hänen sosiaalisen toimintakykynsä raken-
tumisessa. (Kannasoja 2013, 16.) Ihmisellä voi olla vahva sosiaalinen toiminta-
kyky, vaikka hänellä olisi puutteita sosiaalisissa taidoissa tai haasteita jollain elä-
män alueella. Kyse on suhtautumisesta itsen ja toisten välisiin suhteisiin, kuten 
suhtautumiseen vanhemmista irtautumiseen, perhesuhteiden ja ystävyyssuhtei-
den ylläpitämiseen sekä yhteiskunnallisiin normeihin. Sosiaalisen toimintakyvyn 
on mahdollista vahvistua ja kehittyä, mutta myös heikentyä. (Kannasoja 2013, 
201–202.) 
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3 Toimintakyvyn vahvistaminen sosiaalisella kuntoutuksella 
 
 
3.1 Yksilöllinen sosiaali- ja palveluohjaus 
 
Asiakkaaksi sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaudutaan 2016 tehdyn kuntakyselyn 
mukaan yleisimmin sosiaalitoimiston ja työllistymistä tukevien palveluiden kautta. 
Tyypillisesti sosiaalisen kuntoutuksen piiriin ohjatulla asiakkaalla on toimintaky-
vyn alentumaa, johon liittyy esimerkiksi fyysistä, psyykkistä, kognitiivista tai sosi-
aalista heikkoutta suoriutua itsenäisesti arjessa. Toimintakyvyn tukeminen eri ta-
voin on sosiaalisen kuntoutuksen ydintä. Sosiaalista kuntoutusta tuotetaan sosi-
aalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin. Menetelmiä ovat muun muassa yksilöllinen 
psykososiaalinen tuki, lähityö, toiminnalliset ryhmät, vertaistuki ja työtoiminta. Li-
säksi kokonaisuuteen kuuluvat kaikki asiakkaan palvelutarpeen arvioinnissa 
määritellyt palvelut ja tukitoimet. (Raivio 2018, 20.)  
 
Sosiaalista kuntoutusta tuottavissa paikoissa tarjotaan sosiaaliohjausta, jonka 
tehtävänä on antaa tukea asiakkaalle osallistua yhteisön tai yhteiskunnan toimin-
taan ja löytää keinoja parempaan elämänhallintaan. Ohjaus toteutetaan yhdessä 
asiakkaan kanssa hänen oman elämän asiantuntijuus mukaan ottaen ja voima-
varat huomioiden. Ohjauksessa huomioidaan asiakkaan kaikki toimintakyvyn 
ulottuvuudet, jotka linkittyvät asiakkaan tuen tarpeisiin ja hänen tarvitsemiin pal-
veluihin. (Helminen 2016, 15–16.) 
 
Sosiaalisessa kuntoutuksessa annettava yksilöllinen tuki tapahtuu tyypillisesti 
asiakkaan arkiympäristössä ja on luonteeltaan pitkäkestoista sekä säännöllistä. 
Menetelminä voivat olla keskustelu, kotikäynnit ja verkoston tapaamiset. Lisäksi 
toiminnallisuus sekä apu ja tuki arjen asioiden hoidossa kuuluvat työskentelyyn 
vahvasti. Työskentelyn ydintä on asiakkaan omien voimavarojen ja osaamisen 
löytyminen, tunnistaminen ja niiden hyödyntäminen. Työntekijän rooli on rinnalla 
kulkeva ja kannustava. Toisinaan työntekijä voi toimia myös asiakkaan etujen 
puolustajana sekä puolesta puhujana. Yksilötyölle on oltava riittävästi aikaa ja 
sen on oltava tavoitteellista ja suunnitelmallista ollakseen hedelmällistä. Asiak-
kaan kanssa pohditaan yhdessä muutostavoitteita, joita hän asettaa elämälleen 
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sekä keinoja muutoksen aikaan saamiseksi. Tavoitteet kirjataan asiakassuunni-
telmaan, johon palataan säännöllisesti tilanteen seuraamiseksi. (Raivio 2018, 
38.) Sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailla voi olla viranomaisia ja palveluita koh-
taan muodostuneita ennakkoluuloja ja huonoja kokemuksia, jotka varjostavat 
luottamussuhteen rakentamista. Näiden huonojen kokemusten purkamiseksi täy-
tyy rakentaa uusi kunnioittava ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde. Sen ra-
kentamiseksi on tärkeää, että käytössä on mahdollisimman monipuolisia keinoja 
tukea asiakasta ja hänen yksilöllisiä tarpeitaan. (Raivio 2018, 20.)  
 
Sosiaaliohjauksella tuetaan asiakkaan osallistumista yhteiskuntaan, yhteisöihin 
ja työelämään. Menetelmät ovat hyvin samankaltaisia kuin sosiaalityössä ylei-
sestikin. Työntekijällä tulee olla yksilö- ja ryhmänohjaustaitoja ja hänen kuuluu 
hallita erityisesti kuntoutukseen soveltuvia lähestymistapoja ja työvälineitä. Työn-
tekijän pitää tietää, kuinka sosiaalinen kuntoutus sijoittuu palvelujärjestelmien ko-
konaisuuteen alueellaan, jotta yhteistyöverkostojen rakentaminen olisi sujuvaa. 
Hänellä täytyy olla myös toimialueensa työmarkkinoiden ja koulutusmahdolli-
suuksien rakenteen tuntemusta. Työntekijä, joka ymmärtää laajasti kuntoutuksen 
onnistumisen kannalta tärkeitä seikkoja, kykenee edistämään kuntoutujien kiin-
nittymistä alueen ympäristöön ja talouteen. Sosiaalisen kuntoutuksen vaikutuksia 
ja tehokkuutta täytyy myös osata arvioida. Arviointi kehittää sosiaalista kuntou-
tusta ja tukee asiakkaan kuntoutumista. (Raivio 2018, 22-23.) 
 
Palveluohjauksen tarkoituksena on auttaa asiakasta määrittelemään palvelutar-
peensa ja valitsemaan palvelut sekä muodostamaan niistä hänen tavoitteiden 
kannalta tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Ohjauksen tarkoituksena on antaa 
yksilöllistä ohjasta ja keskustelutukea valintojen tekemiseen. Ohjausta antavalla 
henkilöllä tulisi olla palveluverkoston monipuolista tuntemusta, jotta hän kykenee 
auttamaan kuntoutujaa valitsemaan yksilöllisesti sopivat palvelut. Lisäksi hänen 
tulisi pystyä huolehtimaan kuntoutusprosessin etenemisestä suunnitelman mu-
kaisesti ja sovittaa yhteen eri järjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia toisiinsa 
sekä tarvittaessa tarkistamaa eri järjestelmistä tehtyjä päätöksiä. Neuvonta ja oh-
jaus voi tapahtua sille osoitetuissa tiloissa, asiakkaan kotona tai lähiympäris-
tössä. (Järvikoski & Härkäpää 2011, 238–239.) 
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3.2 Vuorovaikutustaitojen tukeminen ryhmätoiminnalla 
 
Ryhmätoiminnan sisältö räätälöityy yleensä tarpeiden, tavoitteiden ja toiveiden 
pohjalta ja toteutustavat voivat vaihdella hyvin paljon. Sosiaalisen kuntoutuksen 
alla olevissa ryhmissä tärkeää on tarjota toimintaa, joka tukee osallistujien vuo-
rovaikutus- ja sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tällaista voi olla esimerkiksi uu-
sien tietojen ja taitojen opetteleminen sekä osallistuminen erilaisiin tapahtumiin. 
Ryhmänohjaajan rooli ja tehtävät vaihtelevat ryhmän mukaan. Sosiaalisen kun-
toutuksen ryhmässä ohjaajan tehtävä ei pääsääntöisesti ole toimia auktoriteettina 
vaan pikemminkin vertaisena. Toiminnan sisällön tulisi olla monipuolista ja kan-
nustavaa. Tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, että ryhmässä jokainen jäsen 
saa olla oma itsensä ja kaikilla on oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi tasavertai-
sena.  Ryhmältä saa myös vertaistukea ja osallistuminen tuottaa tunnetta yhteen-
kuuluvuudesta. (Raivio 2018, 39.)  
 
Vertaistuen voi tiivistää toiminnaksi, missä samankaltaisten elämän haasteiden 
kanssa kamppailevat voivat jakaa kokemuksiaan toisilleen tasavertaisina. Ver-
taistukiryhmässä voi olla ohjaaja, mutta pääsääntöisesti se pohjautuu osallistu-
jien asiantuntijuuteen ja kokemustietoon, jota jaetaan muiden saman kokeneiden 
kanssa. Vertaistuen parasta antia on tunne siitä, ettei ole asiansa kanssa yksin. 
Sillä on itsetuntoa vahvistava vaikutus ja toiminta lisää sosiaalista kanssakäy-
mistä. (Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014a, 243.) 
 
 
3.3 Osallisuuden edistäminen 
 
Sosiaalinen osallisuus on moniulotteinen käsite, joka on tärkeä osa sosiaali-, työl-
lisyys- ja terveyspolitiikkaa. Yleisimmin käsitettä käytetään syrjäytymisen vasta-
käsitteenä (kuva 3), mutta vakiintunutta määritelmää sille ei ole. Sosiaalinen osal-
lisuus on saanut merkittävän osan kansallisissa ja kansainvälisissä hyvinvointi- 
sekä kehittämisohjelmissa sekä poliittisessa päätöksenteossa. Sosiaalisen osal-
lisuuden mielletään olevan keino torjua köyhyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä 
edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Lisäksi sen on katsottu tuo-
van tasa-arvoa yhteiskuntaan. (Leemann, Kuusio & Hämäläinen 2015.) 
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Osallisuudessa on kyse ihmisen mahdollisuudesta vaikuttaa omaan elämäänsä 
sekä ympäristöönsä. Aktiivisen osallisuuden ja osallistumisen omaan arkeen 
sekä yhteisölliseen ja yhteiskunnalliseen toimintaan nähdään lisäävän hyvinvoin-
tia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä vaatii kuitenkin yksilöltä myös omaa 
ponnistelua ja elämänhallinallisia taitoja. Nämä taidot vahvistuvat elämänkoke-
muksen myötä ja läheisten tuki on tärkeässä osassa tässä prosessissa. (Vuori-
lehto, Larri, Kurki & Hätönen 2014b, 31.) Tilanteissa, joissa omat taidot tai voi-
mavarat eivät riitä, yksilö tarvitsee tukea yhteiskunnalta osallisuuteensa. Tätä tu-
kea antavat sosiaalialan ammattilaiset, joiden tehtävä on auttaa asiakasta elä-
mänhallinnallisten taitojen opettelussa, ihmissuhteiden rakentamisessa ja identi-
teettityössä. (Helminen 2016, 15.) 
 
 
Kuva 3. Osallisuus syrjäytymisen vastaparina (Raivio & Karjalainen 2012). 
 
Merkittävä kuntoutukseen ohjaava tekijä on huono-osaisuus. Huono-osaisuus 
mielletään usein vain materiaaliseksi puutteeksi, mutta käsite on todellisuudessa 
varsin laaja. Huono-osaisuutta voidaan tarkastella yhtä lailla sosiaaliselta, talou-
delliselta, kulttuuriselta, henkiseltä kuin emotionaaliselta näkökulmalta. Sillä on 
voimakas syykytkös myös syrjäytymiseen (kuva 3). Nuorilla huono-osaisuutta 
eniten aiheuttavat toimeentulon, työttömyyden ja koulutuksesta syrjäytymisen 
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tuomat ongelmat. Merkitykselliseksi ovat nousseet myös emotionaalisen osatto-
muuden kokemukset nuoren elämässä. Vaikka ulkoiset olosuhteet olisivat kun-
nossa, ihminen voi kokea huono-osaisuuden tunnetta sisäisesti. Tällaisen taus-
talta löytyy yleensä heikkoutta henkilön sosiaalisella, psyykkisellä tai emotionaa-
lisella puolella, joka aiheuttaa kielteistä ajattelua itsestä ja omasta elämästä. 
Osattomuudella voidaan siis yhtä lailla tarkoittaa konkreettisia puutoksia elämi-
sen edellytyksissä kuin psyykkistä kokemusta. (Törrönen & Vornanen 2002, 33–
35.)  
 
Kasvuympäristöllä on suuri vaikutus osattomuuteen. Asuinympäristön palvelui-
den yhdenvertaisuudella ja saatavuudella on suuri merkitys sille, kuinka ihminen 
saa tarvitsemaansa tukea ja apua alueellaan. Merkittävässä asemassa nuoren 
asuinympäristössä ovat muun muassa koulut ja terveydenhoitopalvelut. Perhei-
den sisällä vanhempien kykenemättömyys vanhemmuuteen omien taloudellis-
ten, psyykkisten ja terveydellisten haasteiden vuoksi on otollinen alusta lapsen 
osattomuuteen kasvamiselle. Pitkittyneet ongelmat perheessä jättävät jälkensä 
myös kasvavaan nuoreen. Huono-osaisuuden on todettu periytyvän sitkeästi, 
vaikka aiheuttajiin on löydetty ratkaisuja. Periytyviä ongelmia voivat olla esimer-
kiksi työttömyys, köyhyys ja puutteelliset asumisolosuhteet. (Törrönen & Vorna-
nen 2002, 36–37.) 
 
 
3.4 Syrjäytymisen ehkäiseminen 
 
Yhteiskunnallisella tasolla syrjäytyminen tarkoittaa muutoksista seurannutta eriy-
tymistä ja jakautumista elinolosuhteiden sekä tulevaisuuden mahdollisuuksien 
vuoksi. Syrjäytymistä voidaan tarkastella myös ihmisryhmätasoisesti ongelmien 
laadun, syvyyden tai tarvittavan tuen perusteella. Yksilötasolla syrjäytymisellä on 
yhteys muihin sosiaalisiin ongelmiin ja niiden kasaantumiseen pitkäkestoisiksi. 
(Savukoski & Kauramäki 2004, 124.) Ihminen syrjäytyy, kun hänen siteensä yh-
teiskuntaan heikkenee ja hän ei kiinnity enää yhteiskunnan toimintaan (Raunio 
2006, 9–10). Syrjäytyminen saa sosiaalisen näkökulman, kun sitä tarkastellaan 
yhteiskuntalähtöisesti. Tällöin syrjäytymisen vastakohtana pidetään sosiaalista 
osallisuutta (kuva 3). Nämä termit kulkevatkin yleensä käsi kädessä peilaten 
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toisiaan sosiaalialan teksteissä. Syrjäytyneisyyttä määritellään yleensä yhteis-
kunnan valtavirran mukaan ja kuinka ihminen kiinnittyy vallitsevaan yhteiskunnal-
liseen järjestelmään. Valtavirtaan integroitumattomien ja valtavirrassa elävien ra-
japinnassa toimii sosiaalityö, joka on myös näiden tahojen välittäjäelin. Sosiaali-
työn tehtävä ei ole toimia vain valtavirrallisista lähtökohdista vaan yksilöiden hy-
vinvointi ja arkielämä huomioiden. Yksilöllinen lähtökohta auttaa ymmärtämään 
paremmin myös syrjäytymisen lähtökohtia.  Yhteiskunnallisen järjestelmän kan-
nalta merkittäväksi uhkaksi sen toiminnalle nousee työstä syrjäytyminen. Työllä 
on suuri merkitys yksilöiden elämässä yhteiskuntaan sitouttajana ja hyvinvoinnin 
tuottajana. (Raunio 2006, 10–11). Yksilön näkökulmasta työ tuo yhteenkuuluvuu-
den tunnetta ja merkityksellisyyttä elämään sekä ymmärrystä ihmisten välisistä 
riippuvuuksista. Perheen ja läheisten tuoma tuki on tärkeää ihmisen elämässä. 
Työ ja perhe ovatkin sosiaalityön ydintä, jossa työskennellään syrjäytyneiden tai 
syrjäytymisuhan alla olevien kanssa. Tähän työhön kuuluu vahvasti myös lasten-
suojelu. (Raunio 2006, 74–76.) 
 
 
4 Nuoret sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaina 
 
 
4.1 Nuoruus kehitysvaiheena 
 
Nuorten kanssa tehtävässä työssä on tärkeää tunnistaa meneillään oleva kehi-
tysvaihe ja varmistaa sen mukainen eteneminen (Vuorilehto, Larri, Kurki & Hätö-
nen 2014c, 199). Nuoruusaikaa on määritelty ja jaksoteltu monin eri tavoin. Psy-
kologi Tony Dunderfelt on jaotellut sen kolmeen jaksoon, joissa kussakin on ikään 
olennaisesti liittyviä haasteita ja tehtäviä. Ensimmäinen on nuoruusiän varhais-
vaihe 12–15-vuotiaana, jolloin ihmisellä on biologisen murrosikä. Seuraava vaihe 
on nuoruusiän keskivaihe, jolloin minäkuva alkaa selkiytyä. Tähän ikään kuuluu 
vahvasti omien rajojen kokeilu sekä syvällisten ihmissuhteiden rakentaminen. 
Kolmanneksi tulee nuoruusiän loppuvaihe 18–20-vuotiaana, jossa pääosaa näyt-
televät ideologisen kriisin tuomat pohdinnat omasta asemasta maailmassa. Itse-
näisen elämän aloittaminen sijoittuu tyypillisesti myös tähän aikaan nuoren elä-
mää. (Dunderfelt 2011, 84–85.)  
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Nuoruusiässä ihmisessä tapahtuu suuria muutoksia niin fyysisesti kuin psyykki-
sestikin. Ihminen alkaa tuolloin tulemaan tietoisemmaksi itsestään sekä ympäris-
töstään ja sen vaikutuksesta häneen yksilönä. Aivot oppivat ymmärtämään loo-
gisia ja abstraktisia ajatuskuvioita, kuten filosofisia, matemaattisia ja teoreettisia 
ongelmanasetteluja. Tämä kehityksen vaihe on tärkeä, mutta voi olla nuorelle 
myös hyvin hämmentävä. (Dunderfelt 2011, 85.) Kehollisesti ja älyllisesti nuori 
voi olla valmis maailmaan ja toimimaan yhteiskunnassa, mutta usein nuori ihmi-
nen viettää vielä vuosia etsien omaa paikkaansa ja itseään. Tämä kokeiluaika 
antaa nuorelle aikaa kypsyä tunnemaailmaltaan sekä omassa sisäisessä yksilöl-
lisyydessään. Tuona etsikkoaikana nuori ihminen tarvitsee monipuolisia vuoro-
vaikutteisia suhteita elämäänsä, jotta hän voi peilata ja käsittää minuuttaan. 
(Dunderfelt 2011, 92.) 
 
 
4.2 Palvelutarpeen arvioiminen ja ohjaaminen palveluihin 
 
Nuorten palvelutarpeiden arviointi ei ole yleensä helppoa vaan vaatii monesti pal-
jon tapaamisia ennen kuin saa nuoren luottamuksen ja hänet avautumaan tilan-
teestaan. Nuoren maailman ymmärtämisen ja luottamussuhteen rakentamisen 
haasteellisuuden vuoksi arviointia tekevällä työntekijällä tulisi olla kokemusta 
nuorten kanssa tehtävästä työstä. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 22.) Tasave-
roisuuden tunne suhteessa työntekijään voi lisätä halua ja kiinnostusta osallistua 
oman kuntoutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Asiakkaan omien tarpeiden ja 
halujen esiin tuominen ja niiden huomioiminen onkin tärkeä osa kuntoutuksen 
onnistumista ja ne tulisi huomioida jo palveluita suunniteltaessa. (Hietala, Kaup-
pila, Raivio 2018, 30.) 
 
Nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tarpeen tunnistamiseksi ja palvelutarpeen ar-
viontiin ohjautumiseksi tulee eri tahojen, kuten sosiaalityön, oppilaitosten oppi-
laan- ja opiskelijahuollon, opettajien ja vanhempien luoda sujuvia yhteistyöver-
kostoja. Merkittävä sosiaalisen kuntoutuksen palveluita tarvitseva ryhmä on myös 
lastensuojelun asiakkaat, joilla turvaverkostot ovat usein hatarat. Sijaishuollossa 
ja sijoituksessa olleet nuoret ovat muun muassa Toimiva lastensuojelu-selvityk-
sen (2012) mukaan kokeneet saavansa riittämättömästi henkilökohtaista tukea 
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sijoituksen päättyessä, jolloin tuen tarve itsenäiseen elämään siirtymiseen olisi 
suuri. Nuorten palvelutarpeiden tunnistaminen tulisi olla luonteva osa eri toimijoi-
den työotetta. Nuoren omaa mielipidettä tulee kuunnella, mutta usein hän tarvit-
see ammattilaisen avukseen ratkaisujen etsimiseen ja suunnitelmien tekemi-
seen. Sosiaalinen kuntoutus yhdistettynä ammatilliseen koulutukseen ja työelä-
mään ohjaaviin palveluihin tuo vankan pohjan nuorelle syrjäytymisen ehkäise-
miseksi. Olennaista olisikin pystyä tarjoamaan nuorille monipuolisesti palveluita, 
joilla pystyttäisiin vastaamaan palveluntarpeisiin yksilöllisesti ja oikea-aikaisesti. 
(Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 18–20.) 
 
Nuoren tilanteen mukaan voidaan hänet ohjata työelämävalmiuksia edistävään 
sosiaaliseen kuntoutukseen tai osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutuk-
seen. Työelämävalmiuksia tukevan sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on 
tukea mahdollisuuksia ja edellytyksiä osallistua työvoimapalveluihin, ammatilli-
seen kuntoutukseen sekä työelämään. Osallisuutta edistävällä sosiaalisella kun-
toutuksella halutaan tukea edellytyksiä ja mahdollisuuksia yhteisössä toimimi-
seen, sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä elämänhallintaan. Kaikenlaisella 
sosiaalisella kuntoutuksella pyritään vahvistamaan asiakkaan omaa sosiaalista 
toimintakykyä. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 48.) 
 
 
4.3 Nuoren yksilöllinen psykososiaalinen tukeminen 
 
Nuorella voi olla hyvin monenlaisia kuntoutuspalveluita yhtäaikaisesti elämäs-
sään ja prosessissa voi olla viitteitä kaikista neljästä kuntoutuksen pääryhmästä 
(toimintakykykuntoutus, kasvatuksellinen, ammatillinen ja sosiaalinen kuntou-
tus). Erityisen vahva yhteys nuorten sosiaalisella kuntoutuksella on ammatilliseen 
kuntoutukseen. Oikea-aikainen tuen saaminen on tärkeää, että pääsy koulutuk-
seen ja työelämään valmentaviin palveluihin on mahdollisimman mutkatonta, 
eikä aiheuta syrjäytymisriskiä. Tämän vuoksi sujuva yhteistyö eri toimijoiden vä-
lillä nousee merkitykselliseen asemaan. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 50.)  
Kuntoutuksessa tulee huomioida psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen sekä amma-
tillisen kyvykkyyden lisäksi nuoren voimavarat, vahvuudet ja kehittymistarpeet. 
Hyvään tulokseen nuoren kuntoutuksessa ei päästä vain yhtä osa-aluetta 
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tukemalla, koska haasteet kietoutuvat tyypillisesti toisiinsa. Nuorten kuntoutus on 
tuloksellisempaa kuin aikuisten, koska nuoren aivot ovat vielä muovautumisky-
kyiset ja kehityspotentiaalia on tämän vuoksi paljon. Kuntoutuksella pyritäänkin 
tyypillisesti turvaamaan nuoren normaali kehitys opettelemalla uusia elämään 
kuuluvia taitoja. Nuoren elämässä merkittävää osaa näyttelee hänen verkos-
tonsa, johon kuuluu kiinteästi ystävät ja perhe. Läheiset olisikin hyvä ottaa kun-
toutukseen mukaan tukijoiksi ja osallisiksi kuntoutusprosessiin. (Koskinen 2006, 
246–247.) Tuen tarve vaihtelee kevyestä ohjauksesta ja tuesta aina vaativaan, 
laaja-alaiseen kuntoutukseen, joka vaatii moniammatillista ohjausta ja räätälöin-
tiä kuntoutujan tarpeisiin (Koskinen 2006, 251). Nuoren elämässä tärkein kehi-
tysvaihe on irtautuminen lapsuudesta eli oman identiteetin löytyminen ja itsenäis-
tyminen. Häiriöt ja tuen puute tässä siirtymävaiheessa voivat johtaa pitkäkestoi-
siin haasteisiin ja siksi tuen tarpeet tulee tunnistaa ajoissa. (Vuorilehto, Larri, 
Kurki & Hätönen 2014c, 199.) 
 
Sirpa Kannasojan väitöskirja (2013) pureutuu sosiaalisen toimintakykyyn erityi-
sesti nuorten näkökulmasta. Kannasoja on työskennellyt sosiaalityöntekijänä 
nuorten parissa ja törmännyt siihen, että sosiaalityössä ei ole ymmärretty, mitä 
nuorten sosiaalinen toimintakyky on. Samoin työskentelyn tarkoitusta ei ole ym-
märretty ja sitä, kuinka edistää ja ylläpitää nuorten ja heidän perheidensä toimin-
takykyä. Väitöskirjan tutkimuksellinen tavoite oli tutkia mitä nuorten sosiaalinen 
toimintakyky on heidän itsensä määrittelemänä ja kuinka se rakentuu ja kehittyy. 
Sosiaalisen toimintakyvyn käsitteen määrittämisen pohjana Kannasoja käytti 
nuorten tuottamaa tietoa sekä kirjallisuuskatsausta. (Kannasoja 2013.) Väitös-
kirja selkiyttää vaikeasti hahmotettavaa, mutta niin olennaisesti sosiaalialan työ-
hön kuuluvaa sosiaalisen toimintakyvyn termiä nuorten näkökulmasta. 
 
 
4.4 Nuorten kuntouttamisen yhteiskunnallinen merkitys 
 
Ennen kuin uusi sosiaalihuoltolaki astui voimaan, kuntoutussäätiö laati sosiaali- 
ja terveysministeriön toimeksiantona selvityksen nuorten sosiaalisesta kuntou-
tuksesta. Selvitys oli osa hallitusohjelmaan kuuluvaa monialaista kuntoutusselvi-
tystä ja sillä on vahva side nuorisotakuun toimeenpanoon. Tutkimuksessa 
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haluttiin selvittää sosiaalisen kuntoutuksen silloista tilaa ja haettiin uudenlaista 
sisältöä ja kehittämisehdotuksia nuorten sosiaaliseen kuntoutukseen. Aineistoa 
kerättiin kyselylomakkeilla, haastattelemalla ja hyödynnettiin olemassa olevia do-
kumentointeja aiheesta. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 5.) Tutkimustuloksista 
kävi selkeästi ilmi, ettei pelkällä taloudellisella tuella saada aikaan myönteisiä 
muutoksia nuoren elämässä. Tuen täytyy olla laaja-alaista ja ulottua myös hänen 
arkielämäänsä. Palveluiden epätasainen saatavuus eri kuntien välillä oli merkit-
tävää. Lisäksi esiin nousi, ettei pelkällä sosiaalityöllä pystytty vastaamaan pitkä-
aikaista toimeentulotukea saavien nuorten elämän haasteisiin. (Tuusa & Ala-
Kauhaluoma 2014, 54.) Sosiaalisen kuntoutuksen tarve ja myönteiset vaikutukset 
on todennettu selvityksessä monipuolisesti ja osoitettu, kuinka tärkeää oli sosi-
aalisen kuntoutuksen sisällyttäminen myös lainsäädäntöön. 
 
Syrjäytymisuhan alla olevat nuoret ovat olleet yhteiskuntapoliittisten keskustelu-
jen ytimessä viime vuosina ja nuoria koskettaviin työllistymistä ja koulutusta kos-
keviin haasteisiin on lähdetty vastaamaan nuorisotakuulla. Sen tehtävänä on var-
mistaa, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle 
tarjotaan työ-, opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden sisällä 
työttömäksi ilmoittautumisesta. (Nuorisotakuu 2018.) Työpajoilla järjestetään 
kuntouttavaa työtoimintaa, jonka järjestämisvastuista ja velvollisuuksista on sää-
detty kuntouttavan työtoiminnan laissa (L 189/2001). Laki velvoittaa kuntoutta-
vaan työtoimintaan pääsemisen edellytyksenä aktivointisuunnitelman tai mo-
niammatillisen työllistymissuunnitelman laatimisen kuntoutujan kanssa. Kuntout-
tavan työtoiminnan tavoitteena on edistää työ- ja toimintakykyä sekä elämänhal-
lintaa niin, että työhön, koulutukseen sekä työllistymistä edistäviin palveluihin si-
joittuminen helpottuisi. (Nuutinen 2015, 20). 
 
 
5 Opinnäytetyön tarkoitus, tehtävä ja toimeksiantaja 
 
 
Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry, joka 
on toiminut vuodesta 1971. Yhdistyksen perustamisen taustalla oli halu edistää 
mielenterveyskuntoutujien oikeuksien valvontaa sekä toimia kuntoutujia 
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yhdistävänä toimijana. Nykyisellään toiminta keskittyy jäsenten arjen aktivointiin, 
työtoiminnan kehittämiseen, ennaltaehkäisevän mielenterveystyön tiedottami-
seen ja yhteistyötahojen kanssa toimimiseen. Toiminta on jakautunut kolmeen 
toimipisteeseen Joensuun kaupungin alueella, jotka ovat Kuntokievari, Kotikie-
vari ja Jokikievari. Kuntokievari tarjoaa terapeuttista työtoimintaa työpajojen muo-
dossa. Kotikievari ja Jokikievari ovat asumispalveluyksiköitä. (Pohjois-Karjalan 
Mielenterveydentuki ry 2019.)  
 
Jokikievarin asumispalveluyksikön palvelut ovat suunnattu nuorille mielenter-
veyskuntoutujille. Yksikössä on 17 asuntoa, joissa asukkaiden itsenäistä elämää 
tuetaan tehostetusti. Työskentelyn pohjapilareita ovat voimavaralähtöisyys, rat-
kaisukeskeisyys ja vertaistuki. Asukkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen kun-
toutussuunnitelma ja hänen tulee sitoutua päihteettömyyteen sekä avohoitoon. 
Tukea saa arkielämän asioiden hoidossa, itsenäistymisessä sekä vastuun otta-
misessa omasta elämästä. Palveluasumisyksikössä jokaisella on kaksi omaoh-
jaa, jotka tekevät kotikäyntejä. Asukkaiden tulee sitoutua ryhmätoimintaan, joka 
on merkittävässä osassa Jokikievarin toimintaa edistämässä osallisuutta, yhtei-
söllisyyttä sekä turvallisuuden tunnetta. (Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry 
2019.) 
 
Toimeksiantajani oli kiinnostunut sosiaalisesta kuntoutuksesta toiminnassaan ja 
kuinka se näyttäytyy heidän asiakkailleen. Sosiaalisen kuntoutuksen raamitto-
muuden vuoksi toimeksiantajan oli ollut haastavaa määritellä sosiaalista kuntou-
tusta omaksi palvelukokonaisuudekseen tai hahmottaa mitkä palveluiden osat ja 
muodot siihen kuuluisivat. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli löytää sosiaalinen 
kuntoutus yksikön toiminnasta ja asiakastyöstä ja tuoda se esiin omana kokonai-
suutenaan. Löytääkseni sosiaalisen kuntoutuksen yksikön toiminnasta haastat-
telin sen asukkaita. Haastattelujen kysymysten asettelun peilasin lain määrityk-
seen sosiaalisesta kuntoutuksesta sekä aikaisempiin tutkimuksiin, joissa sosiaa-
lista kuntoutusta on määritelty. Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat:  
 
1) Missä määrin sosiaalista kuntoutusta esiintyy yksikön toiminnassa? 
2) Millä tukimuodoilla ja menetelmillä sosiaalista kuntoutusta tuotetaan? 
3) Millaisia kokemuksia asukkailla on sosiaalisesta kuntoutuksesta? 
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6 Menetelmälliset valinnat 
 
 
6.1 Teemahaastattelu laadullisen tutkimuksen menetelmänä 
 
Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on kuvata tutkittua asiaa, eikä mitata sitä 
(SurveyMonkey 2020). Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään koko-
naisvaltaisesti tutkittavan kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä (Jyväsky-
län yliopisto 2015). Laadullinen menetelmä on luonnollinen valinta, kun tiedon 
keruu tapahtuu ihmisiltä ja kun pyrkimyksenä on tuoda esiin heidän ”ääni” ja nä-
kökulma.  Tutkimusympäristö, jossa aineisto kerätään, on myös tekijä, joka ohjaa 
tutkimusmenetelmän valintaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997,155.) Laadul-
lisen tutkimuksen päämääränä ei ole totuuden löytäminen, vaan kerätä kuvauksia 
ihmisten todellisista kokemuksista, niiden merkityksestä ja tärkeydestä heidän 
elämässään. (Vilkka 2005, 97–98.) Perusteellisesti tehdyllä laadullisella tutkimuk-
sella voidaan lisätä tutkittavan asian ymmärrystä sekä syy- seuraussuhteita (Saa-
ranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 
 
Teemahaastattelusta käytetään myös nimitystä puolistrukturoitu haastattelu ja se 
sijoittuu menetelmänä strukturoidun haastattelun ja strukturoimattoman haastat-
telun väliin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 44). Teemahaastattelussa teema-alueet 
ovat tiedossa, mutta tarkkaa järjestystä ei määritetä (Hirsjärvi ym. 1997,197). 
Teemahaastattelua voidaan käyttää silloin kun lähtökohtaisesti tiedetään, että 
haastateltavat ovat kokeneet jonkun tietyn tilanteen, jonka kokonaisuuteen haas-
tattelija on perehtynyt teorian kautta. Teoriasta on osattava poimia ne oleelliset 
osiot, prosessit ja rakenteet, jotka vaikuttavat kokonaisuuteen ja joista muotoutu-
vat lopulta teemat myös haastattelulle. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 44–48.) 
 
Tutkimustarkoitukseen käytettynä teemahaastattelu on systemaattinen tiedonke-
ruumenetelmä, joka etenee joustavasti pyrkimyksenään saada mahdollisimman 
luotettavia ja päteviä tietoja. Suora vuorovaikutus haastateltavan ja haastattelijan 
välillä luo keskustelun omaisen tilan, jossa haastattelijalla on kuitenkin ohjat. 
Haastattelutilanteessa ihminen on nähtävä subjektina ja annettava hänelle tilaa 
tuoda itseään esille mahdollisimman vapaasti, tällöin vastaaja toimii merkityksiä 
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luovana osapuolena tutkimuksessa (Hirsjärvi ym. 1997, 194–196). Teemahaas-
tattelussa vastausvaihtoehtoja ei ole ennalta annettu, mikä antaa mahdollisuuden 
vastata täysin omin sanoin. Näin vastauksista pääsee paremmin esille tietämyk-
sen taso asiasta sekä siihen liittyvät tunteet ja keskeisenä pidettävät seikat. (Hirs-
järvi ym. 1997, 190.) 
 
Teemahaastattelun runko muodostuu tutkimuskohteesta saadun teoriatiedon 
pohjalta, joka koostuu aiheen ilmiöistä sekä peruskäsitteistä. Haastattelun tukena 
käytetään haastattelurunkoa, jonka tehtävä on toimia haastattelijan muistilistana 
ja keskustelua ohjaavana kiintopisteenä. Runko on hyvin pelkistetty teema-
alueluettelo, joka haastattelussa muotoutuu tarkemmiksi kysymyksiksi. Teema-
alueiden on oltava niin väljiä, että aiheen moninaisella rikkaudella on mahdolli-
suus vastauksissa tulla esiin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 66–67.) Ennen varsinaisia 
haastatteluita tehdään esihaastattelu, jossa testataan haastattelurunkoa sen ai-
heiden järjestystä, kysymysten muotoilua sekä aikataulullista kulkua. Tarkoituk-
sena on myös saada täsmennystä sanavalintojen käyttöön, josta on hyötyä suju-
vuuden kannalta oikeassa haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 72.)  
 
 
6.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 
 
Tässä opinnäytetyössä käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, josta ana-
lyysipolku ja esimerkit liitteissä (liite 1). Sisällönanalyysin tarkoituksena on saada 
aineisto tiivistettyä ja järjestettyä luokkiin tai kategorioihin niin ettei sen sisällölli-
nen anti supistu tai kärsi. Aineistolähtöisyydessä annetaan aineistosta nousta 
esiin keskeiset asiat ilman että teoria ohjaa niiden esiin nousemista. Aineistoläh-
töisen analyysin vaiheet ovat aineiston pelkistäminen eli redusointi, aineiston ryh-
mittely eli klusterointi ja yleiskäsitteiden muodostaminen eli abstrahointi. Pelkis-
tämisessä etsitään aineistosta oleelliset kohdat, merkitään ne ja kirjoitetaan tii-
viimpään muotoon. Ryhmittely vaiheessa pelkistetystä aineistosta etsitään sa-
maa tarkoittavat ilmaukset ja muodostetaan niistä alaluokkia, jotka nimetään. 
Yleiskäsitteet muodostetaan yhdistämällä alaluokkia pääluokiksi ja pääluokat 
edelleen yhdeksi yhdistäväksi luokaksi. Pääluokat ja yhdistävä luokka nimetään 
myös sisältöään kuvaavasti. (Spoken 2020.) 
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6.3 Aineiston keruu ja käsittely 
 
Solmin toimeksiantajan kanssa kirjallisen toimeksiantosopimuksen sekä hain tut-
kimusluvan, jonka jälkeen pääsin tekemään aineiston keruuta. Aineiston keräsin 
teemahaastattelemalla Jokikievarin asukkaita. Haastatteluihin osallistuminen oli 
vapaaehtoista ja osallistujilta otin suostumuksen myös kirjallisesti (liite 2). Alaikäi-
siltä vaatimuksena oli lisäksi huoltajan suostumus kirjallisena. Aineisto koostuu 
viidestä haastattelusta saadusta materiaalista. Haastattelut sijoittuivat aikavälille 
maaliskuu–toukokuu 2019. Kestoltaan haastattelut olivat noin tunnin mittaisia, 
joka täsmäsi hyvin esihaastattelussa saatuun arvioon ajasta. Kyseisen arvion olin 
antanut myös haastattelukutsuun, jonka jätin saatekirjeen (liite 3) muodossa Jo-
kikievarille. Haastattelut toteutettiin haastateltavan omassa asuinympäristössä 
joko omassa asunnossa tai Jokikievarin toimintatilassa, joka oli asukkaille tuttu. 
Haastatteluissa tukena käytin haastattelurunkoa (liite 4), joka auttoi pysymään 
aiheessa sekä toimi muistilistana kysyttävistä asioista.  
 
Jokainen haastattelu nauhoitettiin ja nauhoitteet purettiin tietokoneella tekstitie-
dostoiksi eli litteroitiin. Litterointi on aikaa vievä ja työläs vaihe, joka kannatti tehdä 
mahdollisimman pian haastattelujen jälkeen pois alta. Seuraavaksi aineistosta oli 
tärkeä löytää ne asiat, jotka olivat olennaisia tutkimuksen kannalta tutkimukselle 
asetettujen painopisteiden mukaisesti. Täytyy muistaa myös, että tutkimuksen tu-
lisi olla sisällöltään mielenkiintoinen ja lukijoitaan puhutteleva. Aineistoa läpi käy-
dessä nousi esiin myös osuvia sitaatteja, joita käytetään raportointivaiheessa 
työn elävöittämiseen.  (Eskola 2018, 217–222.)   
 
Litteroidun tekstin pelkistin niin, että karsin aineistosta tutkimuksen kannalta epä-
olennaiset asiat pois. Tämän tein etsimällä aineistosta kaikki tutkimuskysymyksiä 
kuvaavat ilmaukset ja alleviivasin ne.  Seuraavaksi aloin jo jaotella aineistoa niin, 
että koodasin muutamia suurempia asiakokonaisuuksia Eskolan (2018) ohjeis-
tuksen mukaisesti eri värein. Väreillä koodaamisessa käytin haastattelurungon 
teemoittelua apuna. Näin sain esiin aineistosta kaikki tutkimustehtävää kuvaavat 
alkuperäisilmaukset. Jatkoin aineiston lajittelua värikoodaamalla. Aiemmin käy-
tettyjen värien merkitykset muuttuivat osittain ja ryhmiä tuli myös lisää, kun asia-
kokonaisuudet alkoivat hahmottua aineistosta. Listasin erilliselle paperille 
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alkuperäisilmaukset, jotka järjestin värikoodien mukaisiin ryhmiin ja etsin niistä 
pelkistetyt ilmaukset (taulukko 1). Pelkistetyistä ilmauksista muodostin alaluokat, 
jotka nimesin sisältöään kuvaavilla käsitteillä (taulukko 2). Kaikki alaluokat näky-
vät analyysipolussa (liite 1). 
 
Taulukko 1. Alkuperäisilmauksien ja pelkistettyjen ilmauksien listaaminen ja väri-
koodaaminen. 
 
alkuperäisilmaus pelkistetty ilmaus värikoodi 
”et jos on joku tavote, vaikka et puol vuotta sit, jos mä olisin esimer-
kiks sanonu, että haluun nyt omilleni, sit se on tosi epärealistinen, niin 
tottakai siinä sit ruvetaan miettimään, et oisko vaikka joku, että vuo-
den päästä omilleen tai siis silleen vähän kompensoidaan sitä, että 
kuunnellaan kyllä mun mielipidettä ja näin mut sit pitää niinku jalat pi-
tää maassa sit et siinä on niinku jotain järkee siin tavotteessa” 
realistiset tavoitteet 
kompensointi 
mielipiteen kuunte-
leminen 
jalat maassa 
järki tavoitteissa 
 
 
Taulukko 2. Alaluokkien muodostaminen ja nimeäminen. 
 
pelkistetty ilmaus alaluokka värikoodi 
realistiset tavoitteet 
kompensointi 
mielipiteen kuunteleminen 
jalat maassa 
järki tavoitteissa 
 
 
tavoitteet 
 
 
Seuraavaksi kävin kaikki alaluokat läpi ja ryhmittelin käsitteiden sisältöjen mu-
kaan ne yläluokiksi. Yläluokkia muodostui kahdeksan kappaletta ja ne ovat tutki-
muskysymyksiin vastaavia asiakokonaisuuksia. Yläluokat nimesin sisältönsä mu-
kaisesti. Luokat ovat tuettu asuminen, kuntoutustarpeen selvittäminen, valmen-
nus arkipäiväntoiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan, tuki sijoittumi-
seen opiskelupaikkaan sekä sen keskeytymisen ehkäisemiseen, tuki sosiaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin, kuntouttava toiminta, osallisuus eri toimintaympäris-
töissä sekä ryhmätoiminta (taulukko 3). 
 
Taulukko 3. Pääluokkien muodostaminen yläluokista. 
 
ylä- 
luo-
kat 
tuettu 
asumi-
nen 
kuntoutus-
tarpeen 
selvittämi-
nen 
valmennus 
arkipäivän toi-
minnoista suo-
riutumiseen  
ja elämänhallin-
taan 
tuki sijoittumi-
seen 
opiskelupaik-
kaan sekä 
sen keskeytymi-
sen 
ehkäisemiseen 
tuki sosiaali-
siin 
vuorovaiku-
tus- 
suhteisiin 
kuntout-
tava 
toiminta 
osallisuus eri 
toiminta- 
ympäris-
töissä 
ryhmä-
toi-
minta 
pää- 
luo-
kat 
yksilöllinen psykososiaalinen tuki tuki syrjäytymisen torju-
miseksi 
osallisuutta edistävä tuki 
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Viimeinen aineiston pelkistämisen vaihe on muodostaa yläluokista niitä yhdistä-
vät pääluokat. Pääluokiksi muodostuivat yksilöllinen psykososiaalinen tuki, syr-
jäytymisen torjuminen ja osallisuuden edistäminen (taulukko 3).  Tärkeää oli koko 
analyysin tekoajan pitää kirkkaana mielessä, mitä aineistosta oikeastaan haki, 
ketä löydökset palvelivat ja ketkä tulisivat olemaan työni lukijoita. Aineistoa peila-
taan aikaisempaan tietoon ja sidos teoriaan oli oltava mukana läpi analyysin teon 
(Eskola 2018, 212–213).  
 
 
7 Tulokset 
 
 
7.1 Sosiaalista kuntoutuksen esiintymisen laajuus yksikön toiminnassa  
 
Tuloksista kävi ilmi, että Jokikievarin asumispalveluyksikössä tuotetaan varsin 
kattavasti sosiaalisen kuntoutuksen palveluita. Sosiaalisen kuntoutus on niin laa-
jalti kytkeytynyt yksikön toimintaan, että sitä voisi mielestäni kutsua Jokikievarin 
pääasialliseksi palveluksi asumispalveluiden rinnalla. Kaikki keskeiset piirteet, 
mitä sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluvaksi on määritelty laissa, löytyvät yksikön 
toiminnasta. Tulosten valossa Jokikievarin toiminnan tavoitteena on sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistaminen, joka on sosiaalisen kuntoutuksen ydintä.  
 
Haastateltavat olivat 17–22-vuotiaita nuoria, joilla kaikilla oli mielenterveydellisiä 
haasteita elämässään. Haastatteluista kävi ilmi, että haasteet olivat vaikuttaneet 
yksilöllisesti heidän kykyynsä toimia osana yhteiskuntaa ja yhteisöjä. Tuen tarve 
ilmeni haasteina selviytyä arjen toiminnoista itsenäisesti, heikentyneinä sosiaali-
sina taitoina, puutteina sosiaalisissa verkostoissa tai haasteina kytkeytyä lähiym-
päristöön ja yhteiskuntaan. Tuloksista ilmeni Jokikievarin vastaavan haasteisiin 
monipuolisesti sosiaalisen kuntoutuksen keinoja käyttäen, tukien yksilön elämän-
tilannetta ja auttamalla sen muutoksissa mukana pysymisessä.  Haastateltuja 
tuki oli auttanut pärjäämään arjessa itsenäisemmin ja löytämään oman paikkansa 
Jokikievarin yhteisössä sekä kytkeytymisessä yhteiskuntaan erilaisten kuntoutta-
vien toimien kautta, kuten opiskelun. Tuloksista selvisi, että sosiaalisen kuntou-
tuksen keinoja käytettiin niin yksilöohjauksessa, ryhmätoiminnoissa kuin yhteis-
työssä asukkaan kannalta merkityksellisten verkostojen kanssa. 
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7.2 Tukimuodot ja menetelmät, joilla sosiaalista kuntoutusta tuotetaan  
 
Tuloksista löytyneet sosiaalisen kuntoutuksen tukimuodot jaottelin kolmeksi pää-
luokaksi (taulukko 4), jotka ovat yksilöllinen psykososiaalinen tuki, tuki syrjäyty-
misen torjumiseksi ja osallisuutta edistävä tuki. Jokaiseen tukimuotoon kytkin tu-
loksista löytyneet menetelmät, jolloin lopputuloksena on kattava kuvaus sosiaali-
sen kuntoutuksen toteuttamisesta Jokikievarissa. 
 
Taulukko 4. Sosiaalinen kuntoutus Jokikievarin asumispalveluyksikössä. 
 
 
 
7.2.1 Yksilöllinen psykososiaalinen tuki 
 
Tuloksista kävi ilmi, että jokainen haastateltava oli saanut vahvaa yksilöllistä psy-
kososiaalista tukea Jokikievarissa asumisen aikana.  Yksilöllistä psykososiaalista 
tukea annettiin järjestämällä asuminen tuetusti ja selvittämällä asukkaan kuntou-
tustarpeet toimintakyvyn eri ulottuvuudet huomioiden. Lisäksi annettiin valmen-
nusta arkipäivän toiminnoissa suoriutumiseen sekä elämänhallintaan yksilön voi-
mavarat, vahvuudet ja kehittymistarpeet huomioiden. Haastatteluista kävi ilmi, 
että tuen muodot sekä määrä olivat hyvin yksilöllisiä ja asukkaiden tarpeista läh-
teviä.  
 
 
 
      Ydin ja tukimuodot:   Menetelmät: 
 
             
 
 
 
Kuva 2. Sosiaalinen kuntoutus Jokikievarin asumispalveluyksikössä. 
• Tuki sijoittumiseen opiskelupaikkaan sekä 
sen keskeytymisen ehkäiseminen 
• Tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin 
• Kuntouttava toiminta 
• Osallisuus eri toimintaympäristöissä 
• Ryhmätoiminta 
 
• Tuettu asuminen 
• Kuntoutustarpeen selvittäminen 
• Valmennus arkipäivän toiminnoista 
suoriutumiseen ja elämänhallintaan 
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Mie koen, että mie oon sinä keskiössä, että se menee silleen miun 
niinkun...miun mukaan, että kyl mie aika paljon ehkä ite määrään sitä 
tahtia…eihän miun oo pakko ottaa apuu ollenkaan vastaan tai sitten 
mie voin hakee viis kertaa enemmän apuu, että, niinku kyl minuu 
siinä kuunnellaan. 
 
Asuminen tuetusti on luonnollisesti merkittävässä osassa Jokikievarin yksilöllisen 
psykososiaalisen tuen kokonaisuutta.  Haastateltavat olivat ohjautuneet Joki-
kievarin asukkaaksi koettuaan ensin esimerkiksi jonkinasteisen romahduksen tai 
muun oman tilanteensa huonontumisen. Lisäksi tarpeita tuetulle asumiselle oli 
ilmennyt sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden haasteiden kautta. Myös haasteet 
opinnoissa jaksamisessa olivat vahvasti läsnä.  
 
Ja sit miulla romahti miun mielenterveys. 
 
Mie en ihan tarkalleen muista, mutta siis mulla meni se tilanne huo-
noks, mie en jaksanu mennä sinne kouluun enää ja sitten miulle ha-
ettiin apua. 
 
Mie muutin ihan vaan sen takia, että mie aattelin et jos täällä on ma-
hollisuus tutustuu ihmissiin ja tälleen, mie muuten….tai mie oon sil-
leen tosi ujo. 
 
Nuoret olivat ohjautuneet hakemaan Jokikievarin asukkaaksi monen eri tahon 
kautta. Hakemuksen teossa sekä paikasta kertomisessa olivat olleet mukana mo-
nenkirjavat tahot yksin ja yhdessä. Näitä olivat läheiset, koulu, järjestöjen edus-
tajat kuin hoitavat tahot ja sosiaalitoimi. Siirtymistä tuettuun asumispalveluun oli 
tapahtunut lapsuuden kodeista, koulujen asuntoloista sekä muista yhdessä ja yk-
sin asumisen muodoista. Jokikievarin asunnot he saivat sisustaa oman näköisiksi 
ja myös lemmikit olivat sallittuja. Kaikille haastateltaville yhteistä oli oma halu tulla 
asumaan Jokikievarille. Monelle Jokikievarin asunto oli ensimmäinen oma asunto 
tai yksin asumisenmuoto ja toi paljon uutta sen myötä elämään ja arkeen.  
 
Lähettiin, niinku parin päivän varotusajalla Ikeaan ja ostettiin kaikki 
tänne, mulla ei ollu mitään. 
 
Täällä oli kauheesti kaikkee uutta ja miulla on tää oikeestaan ensim-
mäinen oma asunto. 
 
Yksilölliseen psykososiaaliseen tukeen kuuluu myös kuntoutustarpeen selvittä-
minen. Jotta yksilölliset tuen tarpeet saatiin tunnistettua ja että tarpeisiin pystyttiin 
lähteä vastaamaan oikeanlaisilla menetelmillä, täytyi ne ensin selvittää. 
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Jokikievarilla järjestettiin kuntoutuspalavereita, joissa tätä selvitystyötä tehtiin. 
Palavereita pidettiin säännöllisesti koko Jokikievarilla asumisen ajan. Koollekut-
sujana toimi Jokikievari. Palavereihin kutsuttiin asukkaan lisäksi mukaan hänen 
kuntoutusprosessiin linkittyvää verkostoa tarpeen mukaan. Haastateltavista aino-
astaan yksi ei tunnistanut itsellään olevan Jokikievarin ulkopuolisia kuntouttavia 
palveluita elämässään. Palavereissa mukana oli omaohjaajan lisäksi ollut muun 
muassa sosiaalityöntekijöitä, koulun edustajia sekä hoitavan tahon puolelta tera-
peutteja ja sairaanhoitajia. Alaikäisillä myös vanhemmat voivat osallistua, jos se 
oli nuoren edun mukaista.  
 
Että siinä on verkosto mukana eli yleensä vanhemmat ja sosiaalitoi-
mesta ja sitten psykiatrialta tai mikä onkaan tuo sairaalalta, koululta 
ja silleen et on niinku tavallaan kaikki ne elämän osa-alueet silleen 
et eri ihmiset kertomassa niinku oman näkökannan 
 
Sellanen, että tulee öö…niinku omat ohjaajat ja sitten oma sosiaali-
työntekijä ja sitten esimerkiks mun terapeutti on ollu ja sitten tuota 
saa vanhempia tulla tai sellasii läheisimpii ja muita tukihenkilöitä 
  
Jokaisen asukkaan kanssa laadittiin kirjallinen kuntoutussopimus, jonka sisältöön 
nuori sai vaikuttaa. Suunnitelmaan sisällytettiin yksilöllisiä tavoitteita, joita kohti 
pyrittiin ja joihin pääsemistä tuettiin. Haastateltavat kertoivat, että suunnitelmaan 
yksilöidään todella laajasti ja tarkasti tuen tarpeet sekä käytössä olevat voimava-
rat taulukoidaan ja myös pienet asiat huomioidaan. Haastateltavien omiin kun-
toutussopimuksiin oli kirjattu muun muassa tulevaisuuden suunnitelmia, muutos-
tarpeita, voimavarat, mikä sujuu ja asumisen jatkamisen tarpeellisuus. 
 
Semmonen kuntoutussopimus mikä tehdään, et siinä käydään tosi 
laajasti kaikki, et siin melkein kysytään, et tarviiks sun persekki pyyh-
kii täällä, et niinku siin on tosi tarkasti silleen niinkun räätälöity se et 
tota tarviiko siivoomisessa, pyykin laitossa, onnistuuko hygienian 
hoito ja ruoan laitto ja et tosi pienetki asiat tavallaan otetaan siinä 
huomioon ja sit just, että niistä lähetään sitten. 
 
Suunnitelman sisältöä arvioitiin ja tarvittaessa muutettiin seurantapalavereissa, 
mutta myös päivittäisissä toiminnoissa Jokikievarissa. Näissä palavereissa myös 
yhteensovitettiin asukkaan kuntoutusprosessiin linkittyvät ammatilliset palvelut 
niin, että mukaan kutsuttiin tarvittaessa eri tahojen edustajia. Näin myös eri ta-
hoilla oli mahdollisuus vuoropuheluun ja moniammatilliseen asiakkaan edun mu-
kaiseen työhön. Palaverit mahdollistivat asukkaan palvelukokonaisuuden 
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muokkaamisen hänen tarpeidensa mukaisiksi muuttuvissa elämäntilanteissa. 
Haastatteluista ilmeni Jokikievarin tekevän yhteistyötä asukkaiden verkostojen 
kanssa muutenkin kuin palavereiden muodossa. Yhteistyön muotoina oli muun 
muassa yhteydenpito kouluun, terapian sujumisen seuranta ja yhteistyö vanhem-
pien kanssa.  
 
Et kyl niinku tavallaan kaikki vähän niinku huolehtii toisistaan, et se 
paletti pysyy kasassa, koska sit tavallaan eihän se kuntoutuminen 
toimi, jos sieltä puuttuu välistä yks osa, ni sillon se katkee se kuntou-
tumisketju ja sillon se ei toimi. 
 
Ja sit siinä niinku keskustellaan niinku omasta tilanteesta kaikkien 
näkökulmasta ja tehään semmonen yhteinen suunnitelma, että jat-
ketaanko asumista vai ei ja yleensä jatketaan, jos on tarpeellista. 
 
Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan nousi tu-
loksista merkittäväksi, Jokikievarin jokaiseen arkipäivään kuuluvaksi, sosiaalisen 
kuntoutuksen menetelmäksi. Erilaiset arjen askareet, kuten asioiden- ja kodin-
hoito olivat vahvasti läsnä viikoittaisissa tukitapaamisissa, joita Jokikievarin oh-
jaajat tekivät yksilöllisten aikataulujen mukaisesti asukkaiden koteihin. Jokikieva-
rin ohjaajien kanssa tehdään asioita yhdessä ja arjen askareista suoriutumiseen 
ja niiden opetteluun saa konkreettista apua ja neuvontaa.  
 
Mut sitte, jos on niinku asioita mitä pittää hoittaa, vaikka käyä kau-
passa tai käyä apteekissa tai jossain, ni sitten monesti ollaan ohjaa-
jan kanssa käyty tai ollaan tehty ruokkaa tai siivottu.. ihan missä ta-
hansa on tarvinnu appuu. 
 
Apua oli saatu kodin askareiden lisäksi erilaisiin asiointitilanteisiin sekä lomakkei-
den ja hakemusten täyttöön. Haastateltavat nostivat esiin yhtenä paljon käytet-
tynä menetelmänä myös keskustelun. Keskusteluun he kertoivat kuuluvan ihan 
muuten vaan juttelua, kuulumisien vaihtamista sekä olosta ja voinnista kerto-
mista. Nousi esiin myös, että jos olo oli kurjempi ohjaajien tapaamisien yhtey-
dessä silloin myös keskusteltiin enemmän. 
 
Itsenäistymisen tukemiseen haastateltavat kertoivat saaneensa monenlaista tu-
kea ja apua. Haastateltavat mielsivät Jokikievarin paikaksi, jossa juuri tämäntyyp-
pisiä taitoja harjoitellaan. Yksi haastateltava kertoi, ettei itsenäistymistä tarvitse 
enää juurikaan tukea ja on muuttamassa omaan asuntoon. Hän kertoi saaneensa 
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viime aikoina apua asuntohakemuksen täyttöön. Osalla haastateltavia omaan ko-
tiin muuttaminen oli siis ajankohtaisempi kuin toisilla, joiden kanssa vasta opetel-
tiin taitoja, joita itsenäinen asuminen ja elämä vaatii.  
 
Sehän täällä on se teema, että tää ei oo sellanen pysyvä niin kun 
asumistavote, vaan tää on se siirto vaihe siihen, että työnnetään vä-
hän siihen itsenäistymiseen, se on se tavoite. 
 
Mun mielestä hyvä se pitää ninkun porkkanana, et se on konkreetti-
sesti peperilla ylhäällä, et mistä sä oot kehittyny ja sitten tietää sen 
et vaikka, jos hygienia ja pankki asioiden tämmösten hoitaminen su-
juu, mut kotityöt jää edelleenki repsottamaan, niin ne ei toimi itsenäi-
sesti, niin sitten sen pystyy tavallaan tuen tarpeen kohdistamaan 
suoraan niihin, et sit ois tavallaan valmis siihen itsenäistymiseen. 
 
Varsinaista tarvetta itse kuntoutuksen ohjaukseen ja neuvontaan ei haastatelta-
villa ollut noussut, mutta jokainen osasi nimetä jonkin tahon, mistä tietäisi saa-
vansa apua, jos tarvetta ohjaukselle ja neuvonnalle kuntoutukseen liittyen tulisi. 
Jokikievarilla apua voisi pyytää ohjaajilta ja heidän toimistosta. 
 
Ohjaajat olivat isossa roolissa Jokikievarilla ja tekivät intensiivistä asiakastyötä. 
Nimettyjä omaohjaajia oli kullakin asukkaalla kaksi. Haastateltavat kertoivat, että 
ohjaajia oli vaihtunut, osalla useampaan kertaan. Ohjaajia tavattiin kaksi kertaa 
viikossa ja tapaamisten sisällöt olivat yksilöllisiä. Tapaamiset olivat sisältäneet 
neuvontaa ja ohjausta arjen töissä ja asioinnissa sekä niissä sai apua kouluteh-
täviin. Haastatteluista kävi myös ilmi, että eri ohjaajien kanssa tehtiin eri asioita. 
Painopisteet voivat olla tapaamisissa, myös ohjaajien omien vahvuuksien mu-
kaan muotoutuneita. Liikunnallisia aktiviteetteja oli ohjaajien kanssa tehty myös 
esimerkiksi ulkoilemalla. Rennompaa ajanviettoa oli toteutettu muun muassa pe-
laamisen merkeissä. Jokaiselle haastateltavalle oli muodostunut jonkinlainen 
suhde omaohjaajiin. Toisille läheisempi kuin toisille. 
 
Yhessä käyään sit kotikäynnillä vaikka kaupassa, ni se on askel lä-
hempänä sitä et ruoka on valmis ni sit saa ite tehtyy sen, et ei se aina 
tarkota sitä et pitää alusta loppuun tehä just esimerkiks se kotityö, 
niinku yhdessä. 
 
Niil on molemmilla omat vahvuutensa ja oon huomannu, että ne ko-
tikäynnit silleen niinku toisen kaa menee vähän syvällisemmiks hel-
posti ja toisen kaa menee vähän niinku eri teille, mut ihan yhtä mie-
lenkiintosille, et persoonat niinku kohtaa sillee 
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7.2.2 Tuki syrjäytymisen torjumiseksi 
 
Toiseksi sosiaalisen toimintakyvyn tukemisen muodoksi tuloksista nousi tuki syr-
jäytymisen torjumiseksi. Jokikievarilla tukea syrjäytymisen torjumiseksi annettiin 
tukemalla sijoittumista opiskelupaikkaan sekä sen keskeytymisen ehkäisyyn ja 
tuettiin sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Tuki sijoittumiseen opiskelupaikkaan 
sekä sen keskeytymisen ehkäiseminen oli vahvasti läsnä Jokikievarin toimin-
nassa, koska asukkaat ovat pääsääntöisesti opiskeluikäisiä nuoria. Haastatelta-
vista kolme oli opiskelijoita ja kahdella oli opinnot suunnitteilla. Haastatteluissa 
selvisi, että Jokikievari tekee yhteistyötä koulun kanssa ja Jokikievari sekä koulu 
tukevat nuorta myös omilla tahoillaan monimuotoisin keinoin.  
 
Niin sit et patistellaan, sit vähän niinku puoli pakolla kouluun, että 
pysys ees joku rytmi, niin siis mä ymmärrän sen, koska toisaalta se 
on tosi hyvä. 
 
Ja et koulu on kokoaika tienny, että mikä mun...niinku sinne kerro-
taan myös mikä mun vointi on ja sen mukaan räätälöidään mulle 
koko ajan opetusta. 
 
Tukea opintoihin haastateltavat olivat pyytäneet yleensä itse ja haastateltavat oli-
vat hyvin tietoisia erilaisista tarjolla olevista tukimuodoista, kuten henkilökohtai-
sesta opetussuunnitelmasta ja siitä kenen puoleen kääntyä, kun tuen tarvetta il-
menee. Haastatteluista kävi ilmi myös, että koulu oli tiedottanut jo opintojen 
alussa tarjolla olevista palveluista ja tukimuodoista. Jokikievarin tuki opintoihin oli 
painottunut yhteydenpitoon koulun kanssa ja asukkaan mukana palavereihin 
osallistumalla. Lisäksi Jokikievarilta sai apua aamuherätyksiin. Jokikievarin oh-
jaajat myös keskustelevat koulunkäynnistä opiskelevien asukkaiden kanssa ja 
tiedustelevat opintojen sujumisesta. Haastateltavat korostivat oman vastuun kan-
tamista opinnoista ja kertoivat, että rehellisyys poissaoloista oli myös omalla vas-
tuulla.  
 
Et se on auttanu sit tosi paljon et, jos ohjaajat sit tullee herättämmään 
niinku ihan sisälle asti ni ei kehtaa ennää jäähä nukkummaan. Et sil-
lon on vähän silleen et no kyllä mie lähen sinne kouluun sitte. 
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Syrjäytymistä ehkäistään myös antamalla tukea sosiaalisiin vuorovaikutussuhtei-
siin. Jokikievarin asunnoissa saa vierailla ystäviä ja muita läheisiä ja yöpyäkin 
saa, kun siitä ohjaajan kanssa sopii. Puolisot ovat tervetulleita useammaksikin 
yöksi vierailulle, mutta puoliso ei voi tulla asumaan Jokikievarin asuntoon. Tulok-
sista kävi ilmi myös se, kuinka yksilölliset ja erilaiset tarpeet asukkailla on sosi-
aalisille suhteille. Toiset viihtyivät enimmäkseen omissa oloissaan ja toiset halu-
sivat vapaa-ajalla tavata ystäviä ja läheisiä sekä muita asukkaita. Yhteydenpito 
läheisiin rinnastui voimakkaasti asukkaiden omiin voimavaroihin ja sitä kautta jak-
samiseen ja haluun tavata muita. 
 
Niin ja no perhe…no en oo hirveesti silleen kutsunu käymmään, 
mutta ystäviä, on käyny. 
 
Mie en jaksa ite kauheesti välttämättä pitää yhteyttä, koska mie ta-
vallaan haluun, no siis tää saattaa kuulostaa itsekkäältä, mut mie ta-
vallaan yritän keskittyy siihen et mie pidän itteni kunnossa, silleen 
niinku, mut tottakai mie haluisin niinku pitää yhteyttä itse mut omien 
voimavarojen mukaan. 
 
Suhtautuminen huoltajien osallistumiseen kuntoutusprosessiin oli myös hyvin yk-
silöllistä. Alaikäisillä huoltajan osallistuminen yhteispalavereihin olisi suotavaa, 
mutta ei aina mahdollista aikataulullisesti ja välimatkojen vuoksi järjestää. Tuol-
loin huoltajaa informoidaan asukkaan tilanteesta muilla keinoilla. Täysi-ikäisillä ei 
huoltajan osallistumista enää vaadita, mutta jonkun läheisen osallistumiseen kan-
nustetaan. Läheisiltään asukkaat kertoivat saaneensa muun muassa vertaistu-
kea, keskusteluapua ja ymmärrystä. Joidenkin kohdalla myös etäisyyden ottami-
nen läheisiin oli tärkeää oman hyvinvoinnin kannalta ja merkittävä syy siirtymi-
seen asumaan Jokikievarille. Läheisiksi koettujen määrä vaihteli parista kaverista 
laajaan ystävä- ja sukulaispiiriin.  
 
Et varsinki sillon, jos ite ei pysty niinkun… tai on semmonen huono 
fiilis jostain syystä ja ei pysty puhummaan asiasta, niin muut henkilöt 
voi konsultoida niitä (vanhempia).Et niinku tavallaan ne saa sit sem-
mosta informaatioo, mitä mie en oo pystyny antamaan välttämättä, 
ni se on miun mielestä tosi hyvä. 
 
Vaikka mulla meniskin hyvin, niin tottakai kuntoutumisessa tarvitaan 
se, et pystyy keskustelemaan asioista ja purkamaan ja käsittele-
mään asioita, et sit se kaks kuukautta on mulle aika pitkä aika olla 
keskustelematta mitään. 
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Ammatillista tukea vuorovaikutussuhteisiin haastateltavat olivat saaneet Joki-
kievarista muun muassa ujouteen ja haasteisiin tutustua uusiin ihmisiin. Ohjaa-
jien kanssa oli käsitelty erilaisia kommunikointikeinoja. Keskustelun tuoma tuki 
ohjaajien ja terapiasuhteen kautta nousi isoon rooliin myös vuorovaikutuksen tu-
kemisen näkökulmassa. 
 
 
 
7.2.3 Osallisuutta edistävä tuki 
 
Sosiaalisen toimintakyvyn tukemisen kokonaisuuden muodoista kolmanneksi 
esiin nousi tuloksista osallisuutta edistävä tuki. Osallisuuden edistäminen Joki-
kievarilla tapahtuu vahvistamalla yksilön omia mahdollisuuksia vaikuttaa elä-
määnsä ja ympäristöönsä. Jokainen osallistui johonkin kuntouttavaan toimintaan 
omien voimavarojen ja jaksamisensa puitteissa. Kuntouttavan toiminnan muotoja 
olivat esimerkiksi opiskelu, muu arjen toiminta, ryhmiin osallistuminen ja pajatoi-
minta. 
 
Siellä ois kesällä jotain pajatoimintaa, niin todennäkösesti mie meen 
semmoseen, koska se on kuiteskii miulle hyväks et mie lähen 
 
Mie en oo koulussa missään enkä töissä. Mulla on sellasta niinkun 
muuta semmosta arkitoimintaa. 
 
Vapaa-ajanviettomahdollisuuksia Jokikievarilla oli muun muassa biljardi ja pelejä, 
joita voi pelata yhteisissä tiloissa. Jokaisella haastateltavalla oli myös jotain mie-
lekästä tekemistä vapaa-ajalleen. Useimmat heidän harrastuksistaan tai vapaa-
ajan touhuistaan liittyivät musiikkiin ja taidemuotoihin, mutta myös liikunnallisia 
harrastuksia oli. Osalla oli myös asunnossa lemmikki, jonka kanssa vietettiin ai-
kaa ja josta oli myös seuraa muuten. 
 
Omaan kykyyn ja haluun osallistua ja olla osallisena vaikutti haastateltavilla luon-
nollisesti myös omat voimavarat ja vointi sekä haasteet, mitä elämässä oli. 
Omista voimavaroista keskusteltiin omaohjaajien kanssa ja voimavarat myös kir-
jattiin kuntoutussopimukseen ja niiden etenemistä seurattiin seurantapalave-
reissa ja kotikäynneillä. Oman elämän haasteet olivat joskus myös esteenä avun 
pyytämiselle ja vastaanottamiselle ja asioiden kanssa oltiin jääty yksin. 
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Mutta täällä olo, ni on minnuu harmittanu et oon aika vähän osallis-
tunu niihin ryhmiin silleen ja ku on kuitenki mahollisuus monenlais-
seen tekemisseen. Ni kyl mie halluisin silleen vähän monipuolisem-
min osallistuu. 
 
Kyllä, siis saisin apua moneenki asiaan, mut sitte miulle on ollu haas-
teellista se avun pyytäminen, mutta saisin kyllä moneen asiaan tu-
kea. 
 
 
Osallisuus vaatii yksilön omaa panosta ja tuota tuettiin tavoitteellisella työskente-
lyllä asukkaiden kanssa. Jokainen asetti tavoitteita omaan arkeen, Jokikievarin 
yhteisön toimintaan osallistumiseen tai yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten opin-
toihin liittyen. Näitä tavoitteita työstettiin tukemalla elämänhallinnallisia taitoja, 
vahvistamalla ihmissuhdetaitoja ja tekemällä yksilötyötä oman identiteetin vah-
vistamiseksi. Jokainen asukas osallistui oman kuntoutuksen suunnitteluun pala-
vereissa ja yksilötapaamisissa omaohjaajien kanssa.  
 
Joo, on tavotteita laitettu ja toki ne on aika monta kertaa muuttunuk-
kin matkan varrella. 
 
Asukkaat saavat vaikuttaa Jokikievarin toimintaan ja ehdottaa muutostoiveita ja 
uusia ideoita toimintaan liittyen suoraan ohjaajille. Jokikievarin toiminnasta nousi 
esiin myös yhteisöllisyys, jota pyrittiin edistämään yhteisillä toiminnoilla ja vaiku-
tusmahdollisuuksilla toimintaan. Asukkailla on myös oma WhatsApp-ryhmä, 
jossa he viestivät keskenään talon tapahtumista ja suunnittelevat sekä sopivat 
toimintaa yhdessä. Osallistuminen yhteisölliseen toimintaan oli hyvin yksilöllistä 
ja haastatteluista kävi ilmi, etteivät läheskään kaikki asukkaat halunneet olla te-
kemisissä toisten kanssa tai heidän osallistumisensa oli hyvin vähäistä talon mui-
hinkin toimintoihin. Yhteiskunnallista ja yhteisöllistä osallisuutta edistettiin Joki-
kievarissa muun muassa lähiympäristöön tutustumalla sekä tekemällä yritysvie-
railuja. Lisäksi tehtiin retkiä sekä osallistuttiin tapahtumiin, niin kulttuurin kuin ur-
heilunkin saralla. Asukkaiden oma yhteiskunnallinen osallisuus näkyi tai oli näky-
nyt myös osallistumisena erilaisten järjestöjen toimintaan esimerkiksi jäsenenä ja 
kerho-ohjaajana toimimalla. Myös äänioikeutta oli käytetty ja poliittiset sekä yh-
teiskunnalliset asiat puhuttivat. Myös halu vaikuttaa nuorten asioihin nousi esiin. 
 
Käyvvään vähän missä vaan. Ymm…me käytiin Katajan pe-
lissä…Sitten on käyny lihajalostamolla, ens viikolla tais olla, että 
mennään leffaan…oli jonnekin lehtipainamoon menoo ja kaikkee. 
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Ja sit kun mie oon ite osallistunu noille, keskuksen toimintaan ni mie 
pääsen sit vaikuttaa siihen mitä sielä tehään tai niinku sanoo oman 
mielipiteen. 
 
Ryhmätoiminta oli Jokikievarilla monipuolista ja asukkaita kannustettiin osallistu-
maan ryhmiin. Ryhmät Jokikievarilla olivat pääsääntöisesti toiminnallisia ja niissä 
yhdessä tekeminen korostui. Haastatteluista nousi esiin, että ryhmät eivät niin-
kään ole keskustelevia. Haastatteluissa tuli esiin, että vuorovaikutus voi olla hy-
vinkin vähäistä ryhmässä silloin, kun keskittyy vain omaan tekemiseen. Asuk-
kailla on osallistumisen mahdollisuuden lisäksi mahdollisuus vaikuttaa ryhmien 
sisältöihin. Muun muassa ruokaryhmissä ateriat suunniteltiin yhdessä ja erilaisia 
vierailukohteita ja tekemistä sai ehdottaa. Ryhmissä huomioitiin haastateltavien 
mukaan myös erityistarpeita, kuten ruoka-aineallergioita. 
 
Teknisesti se on sovittu vähän silleen, että kun tehään se sopimus 
täällä asumiseen, suostuu siihen kuntouttavaan toimintaan, niin siinä 
on käyty se …ja on suositeltuu et kerran viikossa ois yhessä ryh-
mässä. 
 
 
7.3 Asukkaiden kokemukset sosiaalisesta kuntoutuksesta 
 
Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että Jokikievarin tukimuodot olivat autta-
neet heitä ainakin jossakin määrin.  Yksilöllisyys tuen muodoissa ja määrässä 
korostui ja sitä selkeästi arvostettiin. Kokemukset siitä, että apua saa, kun sitä 
tarvitsee tuli esiin monessa kohtaa haastatteluja. Tärkeäksi koettiin se, että asuk-
kaan olotila ja voimavarat otettiin toiminnassa ja siihen osallistumisessa huomi-
oon.  Vapaaehtoisuus oli mukana kautta linjain toiminnassa ja asukkaat olivat 
siitä tietoisia.  
 
Mä sain myös sitä apua, vaikka mä en ite ymmärtäny sitä tarvitse-
vani, sillä hetkellä. 
 
Mul on niinku et täs voinnis mä pärjäisin kyllä ilman täällä oloa, mut 
sitte huonommassa voinnissa kyllä, on kyllä saanu jeesiä. 
   
Ei oo sellasta tilannetta et ei ois ollenkaan kettää et kelle vois puh-
huu. 
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Jokikievarin yhteiset tilat ja asunnot saivat myös kehuja ja sitä arvostettiin, että 
vapaa-ajan viettomahdollisuuksia oli asumispalveluyksikössä itsessään moni-
puolisesti. Yhteiset tilat mahdollistivat tutustumisen muihin ja yksin ei tarvinnut 
olla. Ilmapiiri sai myös kehuja ja ohjaajien kerrottiin vaikuttavan paljon siihen sekä 
yleiseen viihtyvyyteen. Yksilöllisellä tasolla omaohjaajien rooli vaikutti olevan 
myös tärkeä nuorten kuntoutujien elämässä ja haasteellisena oli koettu muun 
muassa se, että ohjaajia vaihtuu ja luottamussuhde täytyy rakentaa uuteen oh-
jaajaan taas alusta. Omaohjaajia kullakin asukkaalla on kaksi ja aina ei yhteistyö 
ja luottamuksen taso muodostu molempien ohjaajien kanssa yhtä vahvaksi. Myös 
erilaiset vahvuudet ohjaajissa koettiin hyödylliseksi ja vaihtelua tapaamisiin tuo-
viksi.  
   
Miulla on ollu täällä tosi mukavaa…tosi semmonen lämmin mukava 
ilmapiiri ja no siis täällä on asukkaat avoimia, et ei oo silleen tunne 
et jäis niinku ulkopuolelle. 
 
Niil on molemmilla (omaohjaajilla) omat vahvuutensa ja oon huo-
mannu, että ne kotikäynnit silleen niinku toisen kaa menee vähän 
syvällisemmiks helposti ja toisen kaa menee vähän niinku eri teille, 
mut ihan yhtä mielenkiintosille, et persoonat niinku kohtaa sillee. 
 
Niinku sellanen et joku kuuntelee ja sitte on silleen positiivinen ja 
niinku ymmärtää ja on siinä samassa veneessä, kyl se niinku tuntuu 
hyvältä. 
 
Asukkaiden palveluiden yhteensovittamisessa sekä moniammatillisissa palave-
reissa hyvänä pidettiin sitä, että yksikään osa-alue ei jäänyt puuttumaan kuntou-
tuskokonaisuudesta ja erityisesti vaikeissa tilanteissa yhteistyön merkitys eri ta-
hojen välillä korostui. Haasteina verkostojen toiminnassa koettiin eri tahojen ai-
kataulujen yhteensovittamisen vaikeus yhteisiä tapaamisia ajatellen. Esiin nousi-
vat myös hoitavien tahojen aikojen peruuttamiset ja siitä seurannut ammatillisen 
keskusteluavun puute. Lisäksi pulmallisiksi koettiin pitkät jonotusajat terapioihin. 
Noissa tilanteissa koettiin, että Jokikievarin henkilökunta oli ollut ainoa ammatilli-
nen taho, jonka puoleen oli voinut kääntyä keskusteluapua tarvitessaan.  
 
Tottakai täällä omalla tavallaan seuraavat esimerkiks koulun edisty-
mistä ja näin ja sitten just terapeutti niinkun seuraili sitä et kyseli just 
että onko koulussa käyny ja täällä ja ne kyselee siitä ja sitten taas 
terapautti kyselee siita, että miten Jokikievarilla on menny ja sitten 
että täälläkin ne seuras sitä, että käynkö mä terapeutilla. 
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Se on tosi fiksuu, ehkä mulle vähän ahistavaa, siinä huomion keski-
pisteenä, jos siitä selvii siitä muutamasta tunnista ni… mut se on tosi 
järkevää, koska sit kaikki on vähän siinä samalla linjalla ja tehään 
yhteistyötä ja saa kuulla niinkun muitten mielipiteitä. 
 
Et joskus on myös sossu ollu, et tottakai se sit puhutaan jo kymme-
nestä ihmisestä abaut…et ei mitenkään nämä, mitenkään ei kaikille 
saa aikatauluja sopimaan, et se on sitte vähän niinku silleen et aina 
sieltä joku jää pois. 
 
Jokikievarin toiminnassa hyvänä koettiin kannustaminen eteenpäin ja tukeva il-
mapiiri. Myös hyvä ja turvallinen olo oli asioita, joita arvostettiin. Esiin tuli oma 
henkinen kasvu, ajattelumallin muuttuminen, ymmärrys omasta menneisyydestä 
ja elämän helpottuminen. Oman olon helpottumisen lisäksi esiin nousi myös vä-
lien paraneminen läheisiin. 
 
  Täällä on sellanen hyvä ja turvallinen olla. 
 
No tosi hyvin, silleen että, olen kokenu tämän olevan hyödyks, että 
ennen kuin asuin täällä mulla oli aika huono tilanne, että, olin tosi 
passiivinen ja ööö…nii olin vaan kotona. 
 
Ja tietysti se että kun tänne…mie oon sanonu päässy ei joutunu, 
päässy tänne muuttammaan, ni oli kyllä tosi iso apu sit, et ne ongel-
mat mitä oli elämässä, ni niihin on saanu niin paljon helpotusta ja on 
kasvanu henkisesti tosi paljon, et ossaa ajatella paljon fiksummin 
asioita. 
 
Miulla on nyt paljon parempi olo ja meillä välit parantunu, niin kun, 
kanssa. Ei oo semmosta niinku jännitystä meidän välillä koko ajan. 
 
 
Tukea opintoihin kaivattiin silloin, kun opinnot eivät sujuneet tai täysipäiväinen 
opiskelu ei onnistunut. Koulun tuesta erottui merkitykselliseksi joustavuus ja ym-
märrys erilaisia elämän haasteita ja tilanteita kohtaan. Tukimuodot koettiin myös 
toimiviksi ja omasta tilanteesta pystyi koululla kertomaan avoimesti. Jokikievarin 
tuki opintoihin näyttäytyi yhteydenpitona koulun kanssa ja koulupalavereihin osal-
listumisena. Ohjaajat auttavat myös aikojen varaamisissa ja palavereiden sopi-
misissa. Suurta apua on myös konkreettisissa aamuherätyksissä, joiden toteut-
tamismuodoista sovitaan ohjaajien kanssa. Tarvittaessa ohjaaja tulee asuntoon 
sisään herättämään, jos puheluun tai ovikellon soittoon ei ole vastattu. Jokikieva-
rin ohjaajilta on saatu apua päivärytmin säilyttämiseen koulunkäynnin mahdollis-
tamiseksi. Kannustaminen ja apu koulutehtävissä tulivat myös esiin. 
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Se on ittee tosi paljon jeesannu et mä tiiän et siellä (koululla) on tuttu 
ihminen, joka tietää oikeesti mun elämäntarinan ja näin…tilanteet ja 
se ymmärtää. 
 
Sit meillä on ollu jonkun verran koulupalavereja siitä ja täältä vaan 
ohjaajat mukaan ja ne ohjaajat sanoo mun kanssa ihan suoraan kou-
lulle, että tilanne on tämä, että tässä voinnissa ei toimi opiskelu kou-
lulla, et pitää järjestää jotain muuta ja sit koulu alkaa ehottaa mitä 
heijän puitteissa voi tässä vaiheessa pystysin tekemään ni mikä mät-
sää sit mun voinnin kanssa. 
   
Just ku ei lähteny oikein mikää sujuu, et sitte niinku ohjaajat oli silleen 
et, hei ei tää oo maailman loppu, et kysytään koululta et oisko jotain 
muuta vaihtoehtoo. 
 
Läheiset tukevat asukkaita muun muassa olemalla mukana palavereissa ja ker-
tomalla siellä asioita, joita asukas ei osaa itse sanoittaa. Osalle haastateltavia oli 
merkityksellistä se, että läheiset olivat tietoisia heidän tilanteestaan ja osa halusi 
pitää oman kuntoutuksensa yksityisenä ja pitää läheiset ulkopuolella omista 
haasteistaan. Ystävien antama vertaistuki ja syvälliset keskustelut koettiin hyvinä 
ja toisaalta myös se tuli esiin, ettei omia läheisiä haluttu kuormittaa omilla asioilla. 
 
Perheen kaa, kun muutti pois, ni se oli sellanen etäisyys on tullu, mut 
on ollu myös ihan tarvittavaa, et ihan sellanen ehto, että vähän sel-
lasta etäisyyttä. 
 
No mulla on esimerkiks tosi paljon ystäväpiirissä, on sellasia ihmisiä 
jotka on niinkun sairasta tai on sairastanut jotain mielenterveyspuolta 
lievää tai pahempaa, mut niinkun että tavallaan vertaistukee mulla 
riittää. 
 
 
Ammatillisen tuen puutetta vuorovaikutukseen oli koettu erityisesti silloin kun te-
rapiaan ei oltu päästy, sinne on ollut pitkät jonot tai terapiaan myönnetty aika oli 
mennyt täyteen mutta tarve terapialla jatkunut. Silloin selviytymiskeinoina oli käy-
tetty ystävien keskusteluapua ja Jokikievarin ohjaajien tukea. Harmillisena koet-
tiin se, että avun tarpeessa oli joutunut turvautumaan niin sanottuun ei-ammatti-
laiseen apuun. Myös pelkoa siitä, mistä apua saisi silloin, kun tulisi avun tarvetta, 
tuli esiin osalla haastateltavilla. Haasteena oli koettu myös se, että keskustelut 
jäivät pintapuolisiksi, eikä syvällistä yhteyttä löytynyt esimerkiksi omaohjaajan 
kanssa. 
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Mikä mulla oli aikasemmin terapeutti, ni mulla ei tällä hetkellä oo sitä 
niin sanottua terapeuttia muuta, kun täällä Jokikievarissa ja kun mun 
tilanne on se, et toisen kanssa mä en tuu toimeen syvällisten kes-
kustelujen osalta ja toisen kanssa lievästi, nii sitte ei oikeen oo sel-
lasta ni mä oon joutunu tosi paljon turvautumaan öö…niinku kaverei-
hin ja perheenjäseniin. 
 
 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä on tuettu Jokikievarilla puhumaan roh-
kaisemalla ja ajan antamisella omaan avoimuuteen. Tuesta on saatu kokemuk-
sia, että osaa nyt pitää puolensa ja saa äänensä kuuluviin paremmin vuorovaiku-
tustilanteissa. Haastatteluista nousi esiin myös oman asenteen merkitys ja en-
nakkoluulottomuuden tärkeys vuorovaikutustilanteiden onnistumisen kannalta. 
 
Haasteita haastateltavilla oli esimerkiksi oma-aloitteisuudessa, koulunkäynnissä, 
kotoa poistumisessa ja omien tarpeiden tiedostamisessa. Usea oli kokenut lop-
puun palamisen tunteita sekä voimavarojen hiipumista. Myös luottamussuhteiden 
ja uusien ihmissuhteiden rakentamisessa oli haasteita. Tavoitteiden asettaminen 
ja niissä eteneminen koettiin pääsääntöisesti auttavan elämän tasapainoon saa-
misessa ja voimavarojen kasvattamisessa. Tavoitteiden asettaminen myös moti-
voi kuntoutumaan. Tärkeänä pidettiin myös tässä hetkessä olemista ja tasapai-
non saavuttamista elämässä. 
 
Kyllä oon saanu niihinkin tukea, aika paljon just se mitä mie sanoin 
et oon tosi ujo ja hankala vähän tutustuu sitten ihmissiin niin sitten 
oon saanu ohjaajilta ehotuksia et mitä mie voisin vaikka tehä niinku 
ite sen asian etteen. 
 
Tällä hetkellä en oikeen vieläkään mun omaohjaajien kanssa päässy 
sellaseen niin ku sellanen luottamus että mä pystysin ihan tosta noin 
vaan sanomaan..etten mä pelkää et mitä sielt tulee vastaan. 
 
Ja et se tavote motivoi sitte kuntoutumaan, että niinku et se ei oo 
liian iso kakku pala sit kerralla. Ja sit jos se tavote tavallaan täyttyy 
ni se siirtyy tietysti sinne voimavara asioihin ja se lähtee pois sit 
sieltä, niinku tavallaan tuen tarpeesta. 
 
Osallistuminen oman kuntoutuksen suunnitteluun oli haastateltaville tärkeää ja 
kokemukset siitä, että mielipiteitä sai esittää ja niitä kuunneltiin. Vaikutusmahdol-
lisuuksista oli lisäksi konkreettisia kokemuksia esimerkiksi ryhmien sisältöjen 
suunnittelun kautta. Esiin tuli myös se, ettei aina ole ollut ymmärrystä siitä, mikä 
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itselle on ollut parasta ja tuolloin on tullut olo, että ei tule kuulluksi ja on ollut 
asemaansa silloin tyytymätön. Oman näkökulman sai tuoda esiin ja sillä oli mer-
kitystä kuntoutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Toiveita ja ideoita otettiin 
Jokikievarilla vastaan ja niitä pyrittiin myös toteuttamaan ja huomioimaan toimin-
nassa. Ohjaajille pystyi kertomaan ideoistaan.  
 
Just tällä hetkellä mä oon tyytyväinen siihen et mä pystyn vaikutta-
maan, mutta mä en oo aina pystynyt vaikuttamaan siihen, mitä koti-
käynneillä pietään. 
 
Ollu myös tilanne missä niinkun mulla ei käytännössä ollu mitään sa-
nan valtaa, et se on niinku, että mä toisaalta ymmärrän senkin tilan-
teen, koska mä olin itse tosihuonossa hapessa ja mä en ihan joka 
asiasta ymmärtäny mikä on itselleni parasta, mutta sitten taas jois-
tain asioista mä ymmärsin kuitenkin vielä et mä en ollu vielä kuiten-
kaan mikään Alzheimer potilas. 
 
No, kaikkia ryhmiä ei tietenkään ite saa päättää, mutta niitten sisäl-
töihin voi aika paljon vaikuttaa. 
 
Ryhmiin osallistumisesta koettiin saavan uusia kavereita ja tekemistä päiviin. Yh-
dessä puuhastelu on myös kivaa ja tuo vastapainoa syvällisten asioiden pohdis-
keluun. Varsinaista vertaistukea ei kukaan haastateltava kokenut ryhmistä saa-
vansa, mutta vertaistukea saatiin esimerkiksi omilta ystäviltä. Koettiin, ettei tällä 
hetkellä ole sen tyyppistä ryhmää, josta saisi vertaistukea tai keskusteltaisiin 
omista asioista.  
 
No ehkä mie ihan tykkään siitä että se yhessä puuhaaminen on sel-
lasta kevyttä ja sitten mie ite käyn läpi miun syvällisiä juttuja niin kui-
tenki kolmesti viikkoon, kun mul on kaks kotikäyntiä ja sit on pitkä 
terapia ni sitte siinä tulee jo aika paljon  sellasta. 
 
No siis mie kuiteskii haluun olla niissä ryhmissä, koska mie tiiän et 
se on ollu miulle hyväks ollu niinkun…sosiaalisesti tai silleen. 
 
 
 
7.4 Asukkaiden kehittämisehdotukset 
 
Kehitystoiveita asukkailla oli erityisesti ryhmien toimintaan liittyen. Ryhmiin toivot-
tiin enemmän sukupulisensitiivisyyttä ja ryhmiä, joissa on enemmän keskustelua 
toiminnan sijaan. Osaa haastateltavista harmitti myös se, että toimintoihin osal-
listuu vain osa talon asukkaista ja yleensä samat asukkaat. Pohdinnassa oli, 
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kuinka yhteisöllisyyttä saisi vahvistettua ja kaikki asukkaat mukaan toimintaan. 
Esiin nousi myös se, että onko Jokikievari oikea paikka niille, jotka eivät halua 
osallistua yhteisiin toimintoihin ja viekö sellainen asukas paikan joltain sellaiselta, 
joka olisi halukkaampi olemaan yhteisön jäsen aktiivisemmin. Toisaalta vapaa-
ehtoista osallistumista pidettiin arvossa. Haastatteluissa tuli myös esiin, etteivät 
kaikki asukkaat ole tekemisissä keskenään tai tiedä toistensa nimiä tai muuta-
kaan. Toisaalta Jokikievarin toiminta oli hyvinkin yhteisöllistä, mutta halutessaan 
yhteisistä toiminnoista pystyi jättäytymään myös kokonaan syrjään ja olla tutus-
tumatta talon muihin asukkaisiin. 
 
Ehkä se välillä vähän turhauttaaki, kun tietää, että esimerkiksi et hyö-
tyy siitä, että on tällanen sosiaalinen tää yhteisö ja sitte, että jos täällä 
asuu ihmisiä jotka ei ollenkaan oo kiinnostuneita siitä, ni se on vähän 
niinku, et se on paikka joltaki, joka ois kiinnostunu. 
 
Mä tiedän about neljän ihmisen nimen, ehkä vähän useemman, mut 
mä tiedän ehkä neljästä, missä ne asuu ja muita mä en tiiä ollen-
kaan…niitten nimiä ees tai miltä ne näyttää….sit mä oon vaan silleen 
oot sä jonku mutsi. 
 
 
8 Johtopäätökset 
 
 
8.1 Sosiaalinen kuntoutus Jokikievarin toiminnassa 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on antaa tehostettua tukea sosiaalisen 
toimintakyvyn vahvistamiseen, syrjäytymisen torjumiseen sekä osallisuuden 
edistämiseen. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 6). Nämä kaikki ydin pyrkimyk-
sen nousivat esiin Jokikievarin toiminnasta opinnäytetyöni tuloksista. Olin ennak-
koon miettinyt löytäväni ehkä joitain sosiaalisen kuntoutuksen piirteitä tai mene-
telmiä toiminnasta, mutta sosiaalisen kuntoutuksen tuottamismuotojen laajuus 
Jokikievarissa yllätti minut. Sosiaalisen kuntoutuksen ydintehtäväksi, oman opin-
näytetyöni tuloksienkin mukaan nousi sosiaalinen toimintakyky ja sen tukeminen. 
Kannasoja (2013, 200) näkee sosiaalisen toimintakyvyn perustana olevan yksilön 
tiedot, taidot ja kyvyt, jotka tukevat mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa mui-
den kanssa sekä solmia ja ylläpitää ihmissuhteita. Opinnäytetyöni tulosten 
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perusteella Jokikievarin toiminnan pyrkimyksenä on vahvan yksilöllisen sekä yh-
teisöstä saatavan tuen avulla auttaa asukasta saavuttamaan itsenäinen pärjää-
minen niin omassa arjessa kuin elämässä muiden kanssa.  
 
Tuloksista kävi ilmi, ettei Jokikievari ole pysyväisluontoinen ratkaisu elämässä, 
vaan ikään kuin pysäkki, josta ammennetaan eväitä omassa itsenäisessä elä-
mässä pärjäämiseen. Jokikievarin palvelut ja tukimuodot on suunnattu nuorille 
mielenterveyskuntoutujille. Kuntoutustarpeen taustalla on voinut olla kasautu-
neita ja pitkittyneitä haasteita, joiden työstäminen vaatii pitkäjännitteistä ja koko-
naisvaltaista työskentelyä. (Palola 2012, 31.) Tämän vuoksi jokaisen asukkaan 
polku Jokikievarissa on yksilöllinen niin sisällöltään kuin kestoltaan. Asukkaiden 
hyödynnettävissä on monipuoliset tukimuodot ja menetelmät, jotka tukevat sosi-
aalista toimintakykyä. Tuki itsenäistymiseen ja lopulta omaan kotiin muuttami-
seen ovatkin asukkaiden mielestä vahvasti läsnä Jokikievarin eri toiminnoissa. 
 
Sosiaalisen kuntoutuksen tarve ilmenee useimmiten tilanteissa, joissa nuorella 
on monia yhtäaikaisia sekä pitkittyneitä elämänhallinnan haasteita, jotka johtavat 
heikentyneeseen sosiaaliseen toimintakykyyn (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 
54.). Opinnäytetyössäni mukana olleet haastateltavat olivat ohjautuneet omien 
haasteidensa kanssa hyvin monia eri reittejä hakijoiksi Jokikievarille. Sosiaalitoi-
mistosta ohjautuminen palvelun piiriin oli varsin vähäistä, toisin kuin Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen vuonna 2016 teettämän kuntakyselyn tuloksissa, joissa 
sosiaalitoimisto oli ollut merkittävin sosiaaliseen kuntoutukseen ohjaava taho. 
Haastateltavat olivat saaneet tietoa paikasta läheisiltään, koululta, hoitavan tahon 
kautta sekä nuorille suunnatusta palveluista ja kolmannen sektorin toimijoilta. Jo-
kikievariin oli hakuprosesseissa otettu suoraan yhteyttä sekä käyty tutustumis-
käynneillä jo ennen asukkaaksi hyväksymistä. Kaikkia haastateltavia yhdisti oma 
halu päästä Jokikievarin asukkaaksi ja kokemus tuen tarpeellisuudesta omassa 
elämäntilanteessaan oli vahvasti läsnä. 
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8.2 Tuen tarpeiden selvittäminen ja tarpeisiin vastaaminen 
 
Tarve sosiaaliselle kuntoutukselle määritellään sosiaalihuollossa, joka tekee yh-
teistyötä muiden kuntoutustahojen kanssa (Yhteisömedia 2020). Nuorten sosiaa-
lisen kuntouksen selvityksessä (2014) sosiaalinen kuntoutus miellettiin toimin-
naksi, joka pohjautuu huolelliseen palvelutarpeen arviointiin ja palvelusuunnitel-
maan. Sosiaalihuoltolaissa on määritetty, että asiakkaan kanssa yhteistoimin-
nassa tulee laatia asiakassuunnitelma, jossa määritetyt tavoitteet ja keinot kun-
toutumiselle tarkentuvat puolestaan kuntoutuspalveluissa. Jokikievarissa uuden 
asukkaan kanssa laaditaan varsin kattava suunnitelma asumisen ajalle ja teh-
dään oma sopimus kuntoutukselle. Kuntoutussopimuksessa määritellään hyvin 
tarkasti asukkaan voimavarat ja toimenpiteet, joilla voimavaroja tuetaan ja vah-
vistetaan. Asukas asettaa kuntoutumiselleen myös realistisia tavoitteita ja niiden 
toteutumista seurataan sekä arvioidaan.  
 
Nuorten sosiaalisen kuntouksen selvityksessä (2014) nostettiin esiin, ettei nuor-
ten asiakkaiden palvelutarpeiden tunnistaminen ole suinkaan helppoa ja se vaatii 
erityistä osaamista ja lähestymistapaa sekä kasvokkain tehtävää työtä. Lisäksi 
sosiaalisen kuntoutuksen tarpeeseen liittyvien syrjäytymisen, huono-osaisuuden 
tai elämänhallinnan haasteiden poistaminen on hidas prosessi. Pelkkä toimeen-
tulon turvaamiseen keskittyvä sosiaalityö lähinnä vain ylläpitää haastavaa tilan-
netta. Tehostetun yksilöllisen tuen vaikuttavuudesta asiakkaiden tilanteeseen on 
saatu positiivista näyttöä. Tällaisia tukimuotoja ovat muun muassa tukeva kes-
kustelu, osallisuuden tukeminen sekä ratkaisujen ja voimavarojen kartoittaminen. 
(Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 25.) Opinnäytetyöni tuloksista kävi ilmi erityi-
sesti keskustelun merkityksellisyys Jokikievarissa. Keskusteleminen koettiin hy-
väksi ja toimivaksi menetelmäksi erilaisien haasteiden ratkaisemisessa, asioiden 
edistämisessä ja tuen sekä kannustuksen antamisessa. Keskustelujen laatu 
vaihteli kepeästä jutustelusta syvällisiin keskusteluihin pahasta olosta ja muista 
haasteista elämässä.  
 
Osallisuuden ja osallistumisen rooli oli Jokikievarilla vahva. Jo tulovaiheessa uusi 
asukas halutaan tehdä tietoiseksi siitä, että toiminnassa pyritään siihen, että ol-
laan muiden asukkaiden kanssa vuorovaikutuksessa ja siihen kannustetaan 
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sitoutumalla ryhmätoimintaan sekä yhteisiin tapaamisiin. Asukkaan kanssa mää-
ritetään hänen voimavaransa, jotka kirjataan ylös ja seurataan niiden tilaa kun-
toutuksen edetessä. Voimavaroja pyritään vahvistamaan yksilöllistä tukea anta-
malla. 
 
Arjenhallintaa tuetaan, valmennetaan ja vahvistetaan Jokikievarilla kotiin vietä-
vällä yksilötyöllä. Yksilötapaamiset pohjautuvat asukkaiden yksilöllisiin tarpeisiin 
ja tavoitteisiin, joita hän on asettanut Jokikievarissa asumisen ajaksi. Jokaisella 
asukkaalla on kaksi nimettyä omaohjaajaa. Omaohjaaja perehtyy asukkaan elä-
mäntilanteen kartoittamiseen ja jatkosuunnitelmien tekemiseen asukkaan ja hä-
nen verkostojensa kanssa yhteistyötä tehden (Nuutinen 2015). Omaohjaajan ta-
paamisten sisältöjen pohjautuessa yksilöllisiin tarpeisiin myös niiden sisällöt vaih-
televat. Toiset kokivat saavansa parhaan hyödyn tapaamisista käymällä omaoh-
jaajan kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja ja toisilla tarpeet olivat enemmän 
konkreettisia avun tarpeita esimerkiksi kodin töihin ja asioidenhoitamiseen liitty-
viä. Haasteeksi Jokikievarilla omaohjauksessa nousi työntekijöiden vaihtuvuus ja 
tätä kautta ohjaajaan rakentuneen luottamussuhteen menettäminen. Toinen 
haaste oli, ettei luottamussuhde ollut lähtenyt luontevasti rakentumaan. Pääsään-
töisesti haastateltavat kokivat suhteen omaohjaajaan merkitykselliseksi ja erityi-
sesti tuki, jota omaohjaajalta saatiin asiaan kuin asiaan, tuli esiin läpi haastatte-
lujen.  
 
Nuorten omien perheenjäsenten ja lähiverkoston mukaan ottaminen kuntoutu-
mista tukevana tekijänä tulisi olla keskeisessä osassa kuntoutusta. Palveluver-
koston ja muun verkoston yhteen saattaminen antaa vahvan tuen nuorelle kun-
toutujalla ja edesauttaa tiedon liikkumista ripeästi verkostojen välillä. Tämä lisää 
mahdollisuuksia reagoida nopeammin myös muuttuvissa tilanteissa. (Tuusa & 
Ala-Kauhaluoma 2014, 20.) Haastatellut toivat esiin, että heidän palveluverkostot 
oli huomioitu monipuolisesti jo kartoitusvaiheessa ja verkostot olivat mukana 
koko Jokikievarilla asumisen ajan. Kokemukset verkostojen läsnäolosta olivat 
myös positiivisia. Nuoret olivat oivaltaneet hyvin monialaisen yhteistyön merkityk-
sen ja vaikutukset omaan kuntoutumiseensa. Haasteiksi nousivat aikataulujen 
yhteensovittaminen yhteisille tapaamisille, joka on hyvin yleinen haaste, kun mo-
nen ammattilaisen aikatauluja yritetään yhteensovittaa.  
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8.3 Tuki osallisuuteen ja vuorovaikutukseen 
 
Suomessa on suuri mutta vaikeasti mitattava joukko nuoria, joilla ilmenee kou-
lunkäyntivaikeuksia tai on riski keskeyttää opinnot. Lisäksi yhä useampi nuori on 
riippuvainen yhteiskunnan tuesta taloudellisesti ja elää toimeentulotuen ja mui-
den tukien varassa. Nämä nuoret ovat potentiaalinen kohderyhmä sosiaaliselle 
kuntoutukselle ja kuntoutuksen vaikutukset voivat olla kauaskantoisia niin yksilö 
kuin yhteiskunnallisellakin tasolla. (Tuusa & Ala-Kauhaluoma 2014, 14–18.) 
Opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, että myös Jokikievarin asiakkaiksi ohjautuu 
nuoria, joilla on haasteita opintoihin liittyen ja tuelle oli tarvetta. Jokikievari tarjoaa 
vahvaa tukea tällä saralla niin opinnoissa jaksamiseen, niihin hakeutumiseen ja 
niissä pärjäämiseen. Tämä tapahtuu yhteistyötä tehden oppilaitosten kanssa ja 
yksilöllistä tukea asukkaalle antaen. Erilaiset haasteet elämässä olivat tuoneet 
asukkaille myös tarvetta taloudelliseen tukeen esimerkiksi kuntoutusrahan muo-
dossa. Kuntoutusrahan edellytyksenä on kuntouttava toiminta, jota Jokikievarissa 
jokainen asukas tekee oman yksilöllisen suunnitelmansa mukaisesti. Opiskelu 
voi olla kuntouttavaa toimintaa ja lisäksi yksilöllisesti räätälöityä toimintaa, kuten 
työpajatoimintaan osallistumista. Jokikievarin asukkaiden ikä jo määritti opintoi-
hin liittyvän tuen tarpeen tärkeyden ja ajankohtaisuuden. Opinnoissa pysymistä 
tuettiin aamuherätyksillä ja poissaoloja seuraamalla ja yhteistyöllä koulun 
kanssa. Opintoihin pääsemiseen tukea annettiin vahvistamalla voimavaroja ja tai-
toja, joita opinnoissa pärjäämiseen tarvittaisiin. 
 
Jokikievarin asumispalveluissa kaikki asukkaat asuvat samassa talossa ja heillä 
on mahdollisuus olla toistensa kanssa tekemisissä omien voimavarojensa mu-
kaan. Käytettävissä on yhteisiä tiloja muiden kohtaamiseen, joissa on erilaisia 
harrastemahdollisuuksia ja tilaa rennolle oleskelulle. Yhteiseen toimintaan kan-
nustetaan ja osallistumista tuetaan myös Jokikievarin ulkopuolisiin toimintoihin. 
Lisäksi Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki yhdistyksen aktiviteetteihin kuten 
ryhmiin ja retkiin on mahdollista asukkailla osallistua. Jokikievarin asunnoissa 
saa ystävät ja muut läheiset vierailla ja yöpyäkin sovitusti. Asukkaat voivat myös 
vierailla vapaasti toistensa luona. Jokikievarilla osallistumisen ja vaikuttamisen 
mahdollisuuksia on paljon. Oman kodin saa kalustaa ja sisustaa oman nä-
köiseksi, yhteisiin aktiviteetteihin saa tuoda omia ehdotuksia ja ryhmien 
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sisältöihin voi myös vaikuttaa monella tavalla. Toimintaa kehitetään myös asu-
kaslähtöisesti kuuntelemalla asukkaiden ehdotuksia sekä mielipiteitä ja toteutta-
malla niitä mahdollisuuksien rajoissa. Asukkaita kuullaan viikoittaisissa ”miitti” ta-
paamisissa sekä ohjaajille voi kertoa ajatuksistaan ja ideoistaan myös suoraan. 
 
Sosiaalista toimintakykyä ja vuorovaikutustaitoja vahvistetaan myös mahdollista-
malla osallistuminen erilaisiin ryhmiin. Ryhmät ovat tärkeässä osassa haastatel-
tavien kuntouttavaa toimintaa ja ne koettiin myös tärkeinä. Tuli esiin, että voima-
varojen ollessa heikommat ei ryhmiin jaksettu osallistua ja se myös harmitti. Ryh-
millä oli selkeästi iso rooli koko Jokikievarin toiminnassa ja ne olivat merkityksel-
lisiä niihin osallistuvilla asukkailla. Ryhmien koettiin antavan sisältöä iltoihin ja 
myös niistä saadut hyödykkeet, kuten maksuton ruoka motivoivat osallistumaan. 
Vertaistukea ei ryhmistä koettu juurikaan saavan vaan ne miellettiin enemmänkin 
toimintatuokioiksi, joissa ei käydä syvempiä keskusteluja. Vastaajista osa toivoi 
vertaistukea antavia ryhmiä Jokikievariin ja osa koki saavansa vertaistukea jo 
tarpeeksi muualta eikä välttämättä edes jaksaisi käydä asioitaan läpi enää ryh-
missä. 
 
 
9 Pohdinta 
 
 
9.1 Opinnäytetyön prosessin kulku 
 
Opinnäytetyöni kulku ja aikataulu ovat prosessikaaviossa (liite 5). Opinnäytetyöni 
aiheeseen päästäkseni selvitin ensin, mitä sosiaalinen kuntoutus on ja kuinka sitä 
on määritelty eri lähteissä. Aihealueeseen tutustuessa kävi heti ilmi, että tämä 
kuntoutusmuoto on kirjattu myös lakiin. Lakisääteisyys antoi vahvan merkityksen 
lain kulkemiselle punaisena lankana opinnäytetyössäni koko tekoprosessin ajan. 
Luotettavana lähteenä pidin myös Kuntoutussäätiön tuottamaa tietoa. Kuntoutus-
säätiö on merkittävä kuntoutusalan tutkija ja kehittäjä Suomessa ja tekee myös 
kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi sosiaalista kuntoutusta koskevat tutkimukset 
ja hankkeet laajensivat käytännöntasolle ymmärrystäni siitä, kuinka käsitettä on 
määritelty sekä miten ja millä menetelmillä palvelua on tuotettu tähän asti.  
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Tutkimusmenetelmiin tutustuessani jo mahdollisten osallistujien määrä ohjasi 
sitä, että menetelmä tulisi olemaan laadullinen. Alle kahdenkymmenen henkilön 
yksiköstä, jota opinnäytetyöni koskee, en olisi saanut aineistoa määrälliseen tut-
kimukseen. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli löytää sosiaalinen kuntoutus Joki-
kievarin toiminnasta, kuinka sitä tuotetaan ja millaisia kokemuksia asukkailla siitä 
on. Laadullinen tutkimusmenetelmä oli oikea valinta, kun haluttiin saada tietoa ja 
ymmärrystä ihmisten omakohtaisten kokemuksien kautta. Määrällisellä menetel-
mällä en olisi päässyt kiinni tähän kokemusmaailmaan. Tutkimusmenetelmän va-
lintaan vaikutti myös se, että aineisto haluttiin kerätä kohderyhmän luonnollisessa 
ympäristössä eli asukkaan omassa kodissa tai Jokikievarin muussa tilassa. 
 
Aineiston keruumenetelmän osalta päädyin teemahaastatteluun, koska halusin 
päästä aiheeseen sisään juuri asukkaiden omien kokemusten avulla. Sosiaa-
lialan sanasto sekä sosiaalisen kuntoutuksen käsitteistö liittyvät hyvin vahvasti 
tutkittavaan aiheeseen. Nämä eivät välttämättä kuitenkaan kuulu luontaisesti 
nuoren ihmisen sanavarastoon eikä yleistietämykseen. Tämä oli myös yksi syy, 
miksi aihetta lähestyttiin juuri teemahaastatteluilla, jossa haastateltavalla on mah-
dollisuus esittää selventäviä kysymyksiä. Teemahaastattelu antoi mahdollisuu-
den aukaista tarvittaessa hankalasti käsitettävät käsitteet ja tuntemattomat sanat 
nuorelle ymmärrettävämpään muotoon ja esittää myös itse tarkentavia kysymyk-
siä. 
 
Haastattelujen tueksi tein haastattelurungon (liite 4), jonka kokoamisessa hyö-
dynsin teoriapohjasta koottua tietoa aiheesta. Rungon teemoittelu oli haastavaa, 
sillä aiheellani ei ollut selkeitä raameja tai määrityksiä, mikä siihen kuuluu ja mikä 
ei. Myös asiakokonaisuuksien painopisteet vaihtelivat eri lähteissä. Haastattelu-
runko täytyi testata haastateltavien kohderyhmää mahdollisimman hyvin vastaa-
valla haastateltavalla. Haastattelurungon testasin tekemällä esihaastattelun Ko-
tikievarissa, joka on Jokikievarin kaltainen asumispalveluyksikkö. Esihaastattelu 
oli tärkeässä asemassa haastattelujen onnistumisen ennakoinnin kannalta, sillä 
haastateltavat olivat nuoria mielenterveyskuntoutujia, joiden kielellinen ilmaisu 
sekä ymmärrys käsiteltävästä aiheesta poikkesivat oletettavasti haastattelijan 
omasta. Testauksessa ei ilmennyt mitään isoja muutostarpeita haastattelurun-
koon. Esihaastattelusta sain tietoa, jolla pystyin rajaamaan tarkemmin aikaa, joka 
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haastattelun tekemiseen tulisi varata. Esihaastattelusta sain hyvää ”alkulämmit-
telyä” oikeita haastatteluja varten niin haastattelutilanteeseen kuin sanavalin-
toihinkin. Huomasin myös, ettei haastatteleminen juurikaan jännittänyt minua ja 
haastattelijan roolissa oleminen oli minulle luontevaa. 
 
Sovimme toimeksiantajani kanssa, että ennen haastatteluja menisin esittäyty-
mään viikoittaiseen ”miittipalaveriin”. Palavereissa käsitellään Jokikievarin tule-
vaa viikkoa ja suunnitellaan muun muassa ryhmien sisältöjä asukkaiden kanssa. 
Uskoin, että kasvokkain tapaaminen voisi madaltaa haastatteluihin osallistumi-
sen kynnystä. Asian ja aiheen esittely paikan päällä antoi mahdollisuuden asuk-
kaille myös esittää lisäkysymyksiä opinnäytetyöhöni liittyen. Tapaamisessa ker-
roin kuka olen, mitä opiskelen sekä opinnäytetyöni aiheen ja toteutustavan. Ker-
roin taustaksi myös sosionomin opinnoista ja työkentistä, koska ala oli lähes kai-
kille vieras. Tapaamisen yhteydessä kaksi asukasta ilmoittautui haastateltavaksi. 
Jätin saatekirjeitä (liite 3) Jokikievarille yleiseen tilaa ja ilmoitustaululle. Sovimme 
myös, että ohjaajat esittelevät asiaa myös kotikäyntien yhteydessä, että osallis-
tujia saataisiin mukaan mahdollisimman monta.  
 
Uusia haastateltavia ei ilmoittautunut minulle eikä ohjaajille, joten päädyimme toi-
meksiantajan kanssa uuteen vierailuun paikan päällä. Huomioin, että tilaisuu-
dessa oli lähes samat henkilöt kuin aikaisemmassa tapaamisessa. Tapaaminen 
tuotti yhden haastateltavaksi lupautuvan. Tuon jälkeen taas hiljeni eikä haasta-
teltavia tullut, joten menin kolmannen kerran tekemään esittelyn. Havainnoin, että 
tapaamisissa käy lähes samat asukkaat joka viikko. Päättelin, että tätä ryhmää 
olisi turha enää yrittää aktivoida, vaan tuottoisampaa olisi tavoittaa ne, jotka eivät 
tapaamissa käy. Pyysin apua toimeksiantajalta asian aktiivisempaan esittelyyn 
kotikäynneillä.  Lopulta sain vielä kaksi haastateltavaa, joita ohjaajat olivat kysy-
neet haastateltavaksi. Koska haastattelut olivat onnistuneet hyvin ja aineisto oli 
sisällöltään rikasta, uskoin viiden haastattelun tuottaman aineiston riittävän sisäl-
löllisesti opinnäyttyöni aineistoksi. Litteroitua aineistoa tuli 111 sivua, jossa fontti 
Arial ja kirjasinkoko 12. Mikäli aineisto olisi jäänyt sisällöltään suppeaksi, olisin 
voinut jatkaa haastateltavien etsimistä tai syventää aikaisempia haastatteluja li-
sähaastatteluilla. 
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Haastatteluun osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja ”porkkanaksi” osal-
listujille oli tarjolla elokuvalippu. Esihaastattelun osallistuja sai myös elokuvalipun 
Savon Kinojen elokuvateattereihin, jonka sain lahjaksi yrityksen Joensuun toimi-
pisteeltä opinnäytetyötäni varten. Haastateltavien elokuvaliput kustansin itse. 
Haastateltavien kutsukirjeessä kerroin haastatteluun kuluvan aikaa noin tunnin, 
joka osoittautui myös keskimääräiseksi haastatteluajaksi. Haastateltava sai itse 
valita haastattelupaikan, oman kotinsa sekä Jokikievarin toimintatilan väliltä. Suu-
rin osa halusi haastattelun tapahtuvan kotonaan. Tallensin haastattelut matkapu-
helimen nauhurilla. Matkapuhelimen nauhurin käyttö haastattelutilanteissa oli mi-
nulle ennestään tuttua ja olin todennut sillä taltioinnin onnistuvan sujuvasti ja ää-
nen ottokyvyn olevan hyvä myös kauempaa. Aineiston hyödynnettävyydessä oli 
tärkeää, että sekä kysymysten esittäminen että vastaukset kuuluivat selkeästi, 
jotta ne voitiin sanatarkasti jäljentää.  
 
 
9.2 Luotettavuus ja eettisyys 
 
 
Tutkimustyötä tehdessä täytyy noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä eli nouda-
tetaan eettisesti vastuullisia ja oikeita toimintatapoja sekä edistää tällaista toimin-
taa. Siihen kuuluu myös epärehellisen ja loukkaavan toiminnan torjuminen. Tut-
kijan eettiset ratkaisut vaikuttavat koko tutkimuksen uskottavuuteen. Huolellisuus 
ja tarkkuus ovat olennaisen tärkeitä tulosten oikeellisuuden kannalta. Muiden 
työssä mukana olleiden tai mainittujen henkilöiden työtä ja saavutuksia tulee kun-
nioittaa ja esittää heidän saavutuksensa arvokkaasti ja niiden merkitys omassa 
työssä esille tuoden. Tutkimus tulee suunnitella, raportoida ja toteuttaa yksityis-
kohtaisesti. Aineistoa säilytetään ja tutkitaan kaikkien osapuolten sopimalla ta-
valla. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 150–151.) 
 
Ihmisiä koskevassa tutkimuksessa on luotettavuudenkin kannalta järkevää kysyä 
asiaa heiltä itseltään (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34). Ihmisiin ja inhimillisyyteen 
kohdistuvassa tutkimuksellisessa työssä eettisiä periaatteita ovat elämän, ihmis-
arvon ja itsemääräämisen kunnioittaminen, vahingon välttäminen ja oikeudenmu-
kaisuus sekä hyödyn maksimoiminen. (Kivelä & Vaapio 2011, 26.) 
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Haastatteleminen on aikaa vievä menetelmä, jossa vastausten laajuus ei ole en-
nakoitavissa ja ne voivat olla hyvin monitahoisia. Haastattelijalla on kuitenkin 
mahdollisuus pyytää vastauksiin selvennyksiä, jos haastattelu etääntyy liikaa ai-
heesta. Toisaalta jos vastaukset jäävät liian pintapuolisiksi, haastattelija voi pyy-
tää selventäviä vastauksia, jotta saadaan tarvittava tieto. (Hirsjärvi ym. 1997, 
194–195.) Luotettavuutta voi heikentää se, että vastaukset voivat olla vastaajasta 
sosiaalisesti suotavampia, kuin mitä hän oikeasti ajattelee tai kokee. Vastaaja voi 
antaa itsestään esimerkiksi paremman kuvan, vaikka yhteisön jäsenenä tai hän 
voi vastauksissa pyrkiä antamaan vaikutelman huomattavasta älykkyydestä tai 
asioiden hyvästä tietämyksestä. Vastauksia voi ohjailla myös käsitykset oikeasta 
ja väärästä eikä välttämättä haluta vastata rehellisesti esimerkiksi häpeän vuoksi. 
Erilaista tabuista vaietaan myös helposti kuten sairaudet, rikollisuus ja taloudelli-
nen tilanne. (Hirsjärvi ym. 1997, 195–196.)  
 
Tuloksien luotettavuuden kannalta nousee esiin sosiaalisen kuntoutuksen han-
kala määritettävyys. Oli haastavaa lähteä määrittelemään Jokikievarin toimin-
nasta sosiaalista kuntoutusta, kun sitä ei ole pystynyt tähän päivään mennessä 
tarkasti määrittelemään mikään muukaan taho. Tästä syystä kokosinkin työni 
pohjaksi suuresta määrästä erilaisia lähteitä yhteenvedon asioista, jotka linkitty-
vät olennaisesti sosiaaliseen kuntoutukseen ja käytin niitä asiakokonaisuuksia 
työni pohjana. Työni tuloksiin otin mukaan vain ne menetelmät, jotka linkittyivät 
oleellisesti näihin suurempiin kokonaisuuksiin.  
 
Haastatteluihin osallistuminen oli vapaaehtoista. Omaan suostumukseen perus-
tuva osallistuminen voi lisätä haastattelun onnistumisen mahdollisuutta huomat-
tavasti. Haastateltavaksi asukkaita pyydettiin esittäytymiskäynneilläni sekä erik-
seen omaohjaajien toimesta kotikäynneillä ja muissa vastaavissa sopivissa tilan-
teissa. Haastateltavilta pyydettiin suostumus haastatteluun ja aineiston käyttöön 
kirjallisesti (liite 2). Alaikäisiä haastateltavia oli yksi. Hänen huoltajaltaan pyydet-
tiin haastatteluun suostumus, jonka huoltaja vahvisti allekirjoituksella haastatel-
tavan suostumuslomakkeeseen. Viisi onnistunutta haastattelua tuottivat laaduk-
kaan aineiston, joka kuvasi kattavasti tutkittua asiaa. Osallistumiseen kannustet-
tiin pienellä kannustimella, jotta kiinnostuksen herättäminen osallistumista koh-
taan olisi helpompaa. Koska haastattelu ei tavoitellut taloudellista etua, eikä 
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pyrkinyt vahingoittamaan haastateltavia, ei kannustimen avulla suostuttelua 
haastatteluun voitu pitää eettisesti arveluttavana (Hirsjärvi & Hurme 2001, 85.). 
Haastattelupyynnöissä korostettiin haastateltavalle hänen osuuden tärkeyttä ja 
keskeisyyttä. 
 
Haastattelutilanteessa oli tärkeää, että itsellä oli kirkkaana mielessä koko haas-
tattelun kokonaisuus ja mitä tietoa siitä kaikkiaan halusin. Haastattelurungosta oli 
apua silloin, kun aihe lähti harhailemaan tai kun täytyi tarkistaa, onko kaikkia ai-
heita jo käsitelty. Esitin haastatteluissa kysymykset mahdollisimman neutraalisti 
aihetta lähestyen ja haastateltavaa rohkaisten, jotta vastaaminen olisi mahdolli-
simman rehellistä ja vastaajalla oli tilaa olla turvallisesti oma itsensä. Minulla oli 
koko työni prosessin ajan kirkkaana mielessä, että olen tekemisissä hyvin hau-
raan ja haavoittuvaisen ihmisryhmän kanssa ja pyrin huomioimaan tämän kai-
kissa tilanteissa mahdollisimman hyvin. Oli kunnioitettavaa, että haastateltavat 
päästivät minut kotiinsa ja avasivat kokemusmaailmaansa, jotka liittyivät osin hy-
vin raskaisiinkin tapahtumiin heidän elämässään. Kiitin jokaista haastateltavaa 
tästä luottavaisuudesta itseäni kohtaan sekä avoimuudesta, jota he haastatte-
luissa osoittivat. Minulle tuli kokemus, että vastaajat olivat hyvin rehellisiä ja avoi-
muus oli myös paikoin yllättävää.  Haastattelutilanteet olivat luontevia ja lähtivät-
kin helposti välillä ”laukalle”, joten aiheeseen takaisin ohjaamista sai tehdä myös 
jonkin verran. Yllättävää oli se, kuinka hyvin nuorilla haastateltavilla oli sosiaa-
lialan sanasto ja termit tiedossa. Uskon tuohon vaikuttavan sen, että heillä oli 
useita muitakin sosiaalialan palveluita ollut käytössään ja useimmilla jo kauan.  
 
 
9.3 Ammatillinen kasvu 
 
En ollut tehnyt laadullista tutkimusta ennen tätä työtä, joten lähestymistapa oli 
minulle uusi. Opinnäytetyöni aihealue oli minulle myös lähes tuntematon. Tunnis-
tin sosiaalisen kuntoutuksen nimeltä ja hahmotin, minkä asioiden äärellä ollaan, 
mutta mitään syvempää kosketusta minulla ei aiheesta ollut. Tuttu aihe olisi voi-
nut siirtyä työhön myös haitallisesti, joten vieras aihe antoi ikään kuin puhtaalta 
paperilta aloittamisen mahdollisuuden. Mielenterveystyö ja kuntoutuksen eri ulot-
tuvuuden ovat kiinnostukseni kohteita ja sain opinnäytetyöstäni paljon syvyyttä 
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ammatilliseen ymmärrykseeni aiheesta. Aihe on ajankohtainen ja merkittävä kun-
toutuksen kentässä. Sosiaalisen kuntoutuksen ymmärtäminen on varmasti 
eduksi minulle tulevaisuudessa ja voin hyödyntää tämän oppimistehtävän tuo-
maa ymmärrystä työelämässä. 
 
Toimeksiantajan valinnan ja aiheen rajauksen kanssa olin hyvissä ajoin liikkeellä 
ja minulla jäi runsaasti aikaa orientoitua aihealueeseen ennen kuin käynnistin to-
den teolla opinnäytetyöni tekoprosessin. Sain muodostettua rauhassa jäsennel-
lyn käsityksen mieleeni mitä olin lähdössä tutkimaan. Toimeksiantajan edustaja 
palasi myös töihin samaan aikaan kuin aloitin jäsentelemään työtäni suunnitel-
maksi, näin hän oli käytettävissäni tarkentavia kysymyksiä varten. En halunnut 
laittaa tiukkoja aikarajoja opinnäytetyölleni, vaan olen antanut työlleni aikaa juuri 
niin kauan, kuin siihen menisi. Olen ollut työelämässä lähes koko opinnäytetyön 
tekoprosessin ajan ja saanut sovitettua aikataulun tekemiselle hyvin. Opinnäyte-
työ oli ensimmäiseni ammattikorkeakoulu tasolla ja senkin vuoksi monella tapaa 
hyvin monipuolinen oppimisprosessi. 
 
 
9.4 Hyödynnettävyys ja jatkokehitysmahdollisuudet 
 
Toimeksiantajan toive oli, että sosiaalinen kuntoutus saataisiin opinnäytetyöni 
avulla tuotua esiin omana kokonaisuutena yksikön toiminnasta. Nyt kun sosiaali-
nen kuntoutus on määritelty, sitä voidaan lähteä tarkastelemaan tarkemmin ja 
kehittämään sen käyttöä Jokikievarissa. Onnistuin jaottelemaan sosiaalisen kun-
toutuksen Jokikievarin toiminnasta toimeksiantajalle helposti käsitettävään muo-
toon, jossa on eroteltu menetelmät ja tukitoimet omiksi kokonaisuuksiksi. Näin 
niitä voidaan tarkastella joko yhdessä tai erikseen. Asukkaiden aidot kokemukset 
ja näkemykset tuovat tuloksiin näkökulman, jota toimeksiantaja voi hyödyntää 
asiakaslähtöisessä kehitystyössä. Lisäksi työssäni esiin tullut sosiaalisen kuntou-
tuksen olemassaolon laajuus olisi hyvä ottaa tutkintaan myös muussa yhdistyk-
sen toiminnassa. Sosiaalisen kuntoutuksen markkinoimista omana palveluna tai 
yhdessä asumispalveluiden kanssa voisi harkita myös sen esiin nostamiseksi 
palveluihin ohjaaville tahoille.  
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Jatkokehitysmahdollisuutena näen sosiaalisen kuntoutuksen vaikutuksien mit-
taamisen sekä arvioinnin. Olisi tärkeää tietää millainen merkitys tämän kuntou-
tusmuodon tarjoamisella on nuorten mielenterveyskuntoutujien kuntoutumisen 
kannalta. Sosiaalisen kuntoutuksen merkityksellisyys nousi esiin ennen kaikkea 
asukkaiden kokemuksien kautta, mutta myös työni tietoperustasta, joka avaa 
merkityksellisyyttä valtakunnallisella tasolla sekä erityisesti nuorten kanssa teh-
tävässä kuntouttavassa työssä. Selvityksen näkökulmana voisi olla sosiaalisen 
kuntoutuksen vaikutus nuorten syrjäytymisen torjumisessa tai osallisuuden edis-
tämisessä. Lisäksi arvokasta tietoa erityisesti nuorisotyöttömyyden haasteisiin 
toisi selvitys, jossa pureuduttaisiin siihen, mikä vaikutus sosiaalisella kuntoutuk-
sella on työllisyyden edistämisen sekä opintoihin pääsemisen ja niissä pysymisen 
kannalta. 
 
Laajempaa näkökulmaa sosiaalisesta kuntoutuksesta avaisi selvitys palveluiden 
tarjoajista alueellamme. Tärkeää olisi myös selvittää kuinka sosiaalisen kuntou-
tuksen palveluihin ohjaudutaan. Sosiaalisen kuntoutuksen tarpeellisuudesta on 
jo olemassa näyttöä ja tutkittua tietoa ja olisi hyödyllistä selvittää kuinka palvelui-
den piiriin todellisuudessa pääsee ja kuinka oikea-aikaisesti se tapahtuu. 
Omassa opinnäytetyössäni tuli esiin, että haastattelemani nuoret eivät olleen oh-
jautuneet suoranaisesti sosiaalitoimesta Jokikievarin yksikön asukkaaksi vaan 
hyvin monenlaisten tahojen kautta. Reitit ohjautumiselle sekä palveluita tarjoavat 
tahot olisi hyvä saattaa yhteen yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi. Näin palve-
luiden tarjoamiseen ja oikea-aikaisuuteen päästäisiin paremmin kiinni. Lisäksi 
selviäisi kuinka kattavasti tai suppeasti sosiaalisen kuntoutuksen palveluita on 
tarjolla alueella. 
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ANALYYSIPOLKU JA ESIMERKIT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analyysipolku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mukaillen Tuomi & Sariola 2009, 109: Aineistolähtöisen analyysin eteneminen. 
Aineistoon tutustuminen 
Aineiston litterointi 
Pelkistettyjen ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 
Pelkistettyjen ilmausten luettelointi 
Samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien etsiminen 
Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen ja alaluokkien muodostaminen 
Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen 
Yläluokkien yhdistäminen ja pääluokkien muodostaminen 
 
Yhdistävien luokkien muodostaminen 
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Esimerkki: Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen, alaluokkien muodostaminen. 
 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka  
lähinnä keskustelua 
perus keskustelut 
ohjaajat huomioi kaikkee 
juttelu 
kuulumiset 
mikä olo 
kämpällä jutellaan 
vaan juttelua 
enimmäkeen juttelua 
voinnista kertominen 
 
 
 
 
Keskustelu ja kuulumiset 
 
kaupassa käynti 
apteekissa käynti 
ruoanlaitto 
pyykin pesu 
siivous 
siivoaminen ja järjesteleminen 
missä tahansa tarvitsee apua 
joskus kodinhoito 
 
 
 
Kodinhoito 
 
juoksevat asiat 
tärkeät asiat 
kela, pankki 
koulutehtävät 
laskut 
lääkkeiden haku 
 
 
Asioiden hoito 
 
yhdessä kaupassa käynti 
askel lähempänä valmista 
ei puolesta vaan apua 
yhdessä tehdään 
yhdessä siivous 
tehty asioita, että pysyy paletti kasassa 
yhdessä katsotaan 
pelailu 
lenkillä käyminen 
 
 
 
Yhdessä tekeminen  
 
alkuun auttaminen 
hakemukset kelaan 
täyttämisen opettelu 
täyttämisaika 
varmistus asioihin 
ohjaajat tarkistaa onko oikein 
yhdessä hakemusten tekeminen 
aikaan saamisessa auttaminen 
lomakkeiden täyttäminen 
itsestä huolehtimisen tukeminen 
 
 
 
Lomakkeiden täyttäminen ja 
hakemuksien tekeminen 
 
mitä tahansa missä tarvitsee apua 
tekeminen vaihtelee 
sitä mitä tarve 
miun ehdoilla 
aina saman tyylisiä 
silloin kun huonompi jakso 
silloin kun tarvetta 
viime aikoina 
vähän kaikkee 
oman tarpeen mukaan 
 
 
 
Yksilölliset tuen tarpeet 
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Alaluokkien yhdistäminen ja yläluokkien sekä pääluokkien muodostaminen. 
 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 
Tulosyy  
 
 
 
tuettu asuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
yksilöllinen 
psykososiaalinen  
tuki 
Hyvää Jokikievarissa 
Ohjautuminen 
Asuminen ennen Jokikievaria 
Viihtyvyys 
Kuntoutuksesta saatu hyöty 
Tuetusta asumisesta saatu hyöty 
Tukiasunto 
Kehitystoiveet 
 
Palaverit Jokikievarilla  
 
 
 
 
kuntoutustarpeen 
selvittäminen 
Kuntoutussuunnitelma 
Suunnitelman sisältö 
Tavoitteellisuus 
Suunnitelman sisältö ja arviointi 
Ammatilliset verkostopalaverit 
Ammatillisen verkoston palvelut ja tuki 
Palveluiden yhteensovittaminen 
Jokikievarin yhteistyö muiden tahojen kanssa 
Yhteistyö hyödyt 
Haasteet verkostoissa 
 
Keskustelu ja kuulumiset  
 
 
valmennus arkipäivän  
toiminnoista  
suoriutumiseen 
ja 
elämänhallintaan 
Kodinhoito 
Asioiden hoito 
Yhdessä tekeminen 
Lomakkeiden täyttäminen ja hakemuksien tekeminen 
Yksilölliset tuen tarpeet 
Itsenäistymisen tukeminen 
Kuntoutuksen ohjaus ja neuvonta 
Omaohjaus 
Saatu tuki Jokikievarilta 
 
 
Koulun tukimuotoja opiskeluun  
 
tuki sijoittumiseen  
opiskelupaikkaan sekä 
sen keskeytymisen  
ehkäiseminen 
 
 
 
 
 
 
 
tuki 
syrjäytymisen  
torjumiseksi 
Oma tarve tukitoimille opintoihin 
Saatu hyöty koulun tuesta opintoihin 
Yhteydenpito ja yhteistyö koulun kanssa 
Jokikievarin tuki opintoihin 
Koettu hyrailutöty Jokikievarin tuesta opintoihin 
Henkilökohtaiset haasteet opinnoissa 
Oma vastuu opinnoista 
 
Läheisverkosto ja ihmissuhteet  
 
tuki 
sosiaalisiin 
vuorovaikutussuhteisiin 
Läheisten vierailut 
Läheisten osallistuminen 
Läheisten tuki 
Ammattihenkilöstön tuki vuorovaikutussuhteisiin 
Ammatillisen tuen puute vuorovaikutukseen 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytysten vahvistaminen 
 
 
Opiskelu  
 
 
 
kuntouttava toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
osallisuutta  
edistävä 
tuki 
Muu toiminta 
Vapaa-aika 
Voimavarat ja vointi 
Haasteet 
Tavoitteet 
Osallistuminen oman kuntoutuksen suunnitteluun 
 
Toiminnan sisältöihin vaikuttaminen  
 
osallisuus 
eri toimintaympäristöissä 
 
Yhteisöllisyyys 
Vapaaehtoistoiminta 
Äänestäminen 
Vaikuttaminen 
 
Ryhmiin osallistuminen  
 
ryhmätoiminta 
Ryhmien tarkoitus / sisältö 
Ryhmistä saatu hyöty / kokemukset 
Vertaistuki 
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Suostumuslomake 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUOSTUMUS HAASTATTELUUN sekä TALLENNETUN HAASTATTELUAINEISTON KÄYTTÖLUPA 
 
 
Olen osallistumassa Elina Rantaeskolan opinnäytetyöhön, joka käsittelee Sosiaalisen kuntoutuksen 
toteutumista, Jokikievarin asukkaiden näkökulmasta. 
 
Ymmärrän, että osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista ja luottamuksellista ja annan siihen 
suostumukseni. 
 
Annan luvan nauhoittaa haastattelun ja käyttää haastattelusta saatua materiaalia tämän opinnäytetyön 
aineistona. Lisäksi minulle on kerrottu, että valmis opinnäytetyö tulee olemaan luettavissa Theseus 
julkaisuarkistossa. 
 
Olen tietoinen siitä että, antamani vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman luottamuksellisesti ja että 
kenenkään haastatteluun osallistujan tiedot eivät paljastu tuloksissa. 
 
 
 
Paikka ja päivämäärä: _______________________   
     
 
  
 
 
 
Haastateltavan allekirjoitus   Haastattelijan allekirjoitus 
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Saatekirje 
 
 
 
  
Hyvä Jokikievarin asukas! 
 
 
 
Olen sosionomiopiskelija Elina Rantaeskola Karelia-ammattikorkeakoulusta 
Joensuusta. Teen opinnäytetyönä tutkimuksen Jokikievarin 
asumispalveluyksikölle. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 
sosiaalinen kuntoutus kytkeytyy yksikön toimintaan sekä asukkaiden arkeen, 
etsien vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 
 
• Miten sosiaalista kuntoutusta toteutetaan yksikössä. 
• Miten sosiaalinen kuntoutus linkittyy asukkaiden arkeen yksikön 
ulkopuolisessa kuntoutuksessa. 
• Millaisia sosiaalisen kuntoutuksen palveluita asukkaat saavat. 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on edesauttaa sosiaalisen kuntoutuksen 
tuntemusta yksikössä sekä selkiyttää sosiaalisen kuntoutuksen jäsentymistä 
toimintaan. Lisäksi tavoitteena on saada tietoa, jonka avulla voidaan kehittää 
sosiaalisen kuntoutuksen palvelun tuottamistapaa Jokikievarissa. 
  
Opinnäytetyö toteutetaan teemahaastatteluina, johon kutsun teidät 
osallistumaan. Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista ja 
luottamuksellista. Tutkimuksen tekemiseen on saatu asianmukainen lupa. 
Antamanne vastaukset käsitellään nimettöminä ja ehdottoman 
luottamuksellisesti. Kenenkään haastatteluun osallistujan tiedot eivät paljastu 
tuloksissa. Haastatteluun menee aikaa noin tunti ja se voidaan toteuttaa 
haastateltavan omassa kodissa tai Jokikievarin yhteisissä tiloissa. 
 
Valmis opinnäytetyö tulee olemaan luettavissa Theseus julkaisuarkistossa. 
Toimitan työni myös tulostettuna Jokikievarille.  
 
Vastaan mielelläni tutkimusta koskeviin kysymyksiin os.1600141@edu.karelia.fi 
 
 
 
Suuri kiitos osallistumisesta! 
 
 
 
Keväisin terveisin:  
 
Elina Rantaeskola 
sosionomiopiskelija, Karelia AMK  
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Haastattelurunko 
 
 
 
 
Haastattelurunko 
 
TEEMA 1: Taustatiedot ja asuminen Jokikievarilla 
 
-Ikä? 
-Mitä tekee päivisin? 
-Harrastukset ja vapaa-aika? 
-Kuinka ohjautunut asukkaaksi? 
-Kuinka kauan ollut asukkaana? 
-Viihtyminen Jokikievarilla? 
 
TEEMA 2: Kuntoutuksen sisältö, tukimuodot ja menetelmät 
 
• kuntoutustarpeen selvittäminen 
 -millaisia selvityksiä tehty? 
 -miten niitä seurataan ja arvioidaan? 
• kuntoutusmuodot, tahot ja paikat 
-onko palveluita yhteensovitettu? 
-saako tarpeitaan vastaavia palveluita? 
• sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen 
Millä menetelmillä sosiaalista toimintakykyä tuetaan ja kuinka niihin osallistuu? 
-ryhmätoiminta ja vertaistuki? 
-yksilöohjaus? 
-omatyöntekijän tuki? 
-verkostot? 
-läheisten osallistuminen? 
• kuntoutusohjaus ja -neuvonta 
 -mistä/ keneltä saa ohjausta ja neuvontaa tarvittaessa? 
 
 
TEEMA 3: Oma kuntoutuminen, saatu yksilöllinen tuki ja osallistuminen kuntoutuksen 
suunnitteluun 
 
• Osallistuminen kuntoutuksen suunnitteluun ja sisältöön. Onko osallistunut ja millä 
tavalla? 
• Tavoitteet. Onko kuntoutukselle asetettu tavoitteita ja kuinka niitä seurataan? 
• Arkipäivän toiminnoissa suoriutuminen ja elämänhallinta Kuinka arjessa 
selviytymistä tuetaan? 
 -tukimuodot, tuen tarpeet / saatu tuki? 
• Itsenäistyminen Millaista tukea saa itsenäistymiseen? 
 -tukimuodot, tuen tarpeet / saatu tuki? 
• Ihmissuhteet / vuorovaikutussuhteet ja niiden vaikutus omaan kuntoutumiseen. 
Kuinka sosiaalisien suhteiden ylläpitämistä tuetaan ja edistetään uusien suhteiden 
luomista? 
 -tukimuodot, tuen tarpeet / saatu tuki? 
• tuki sijoittumiseen: työpaikkaan/ harjoittelupaikkaan/ työkokeilupaikkaan/ 
opiskelupaikkaan/ työpajatoimintaan 
 -tukimuodot, tuen tarpeet / saatu tuki? 
-miten keskeytymistä ehkäistään? 
• osallisuus, kuinka osallistuu yhteiskunnallisesti, äänestääkö, osallistuuko 
järjestötoimintaan tai muuta vastaavaa? 
 
Haastattelun lopuksi kysytään vielä kehitysideoita Jokikievarin toimintaan ja annetaan 
mahdollisuus tehdä vastauksiin täydennyksiä, jotka tulleet mieleen haastattelun aikana. 
Haastattelutilaisuus päätetään kiitokseen osallistumisesta. 
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Opinnäytetyöprosessi 
 
 
Opinnäytetyöprosessi 
 
     helmikuu 2018 
 
     maaliskuun loppu 2018 
      
                Syventävä harjoittelu    
      
tammikuu 2019 
      
     tammikuu -maaliskuu 2019 
      
      
maaliskuu-toukokuu 2019
  
(kesäloma)   
 
     syyskuu-lokakuu 2019 
 
     lokakuu – joulukuu 2019 
 
     tammikuu 2020 
 
     huhtikuu 2020 
 
     huhtikuu 2020 
 
     huhtikuu 2020 
 
     huhtikuu 2020 
      
 
     toukokuu 2020 
toimeksiantajan löytyminen ja tapaaminen 
 
kirjoitelman jättäminen 
välipalaveri toimeksiantajan kanssa 
suunnitelman tekeminen ja 
haastattelurungon tekeminen 
esihaastattelu 
haastattelut 
 
sisällön analyysin tekeminen 
opinnäytetyön kokoaminen 
ilmoittautuminen ohjausseminaariin 
ohjausversion palautus 
ohjausseminaari 
kypsyysnäyte 
opinnäytetyön palautus tarkastukseen 
Aiheeseen perehtyminen 
kohderyhmälle esittäytyminen 
litterointi 
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rapotin viimeistely 
